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~utes lea donnfea, reprises dans cette publ~cat~on (pr1x, prelevements, e.a.) peuvent 3tre considerees comme 
definitives, sous reserve toutefois des fautes d'~mpress10n eventuelles ou des modificat1ons, apportees 
ulterieuramant aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alla in diesem Haft aufgenommanan Angaben (Prelse, Absch6pfungen, und andere) k6nnen ale andgUltlg angesehen 
verden, Jedoch unter dam Vorbehalt eventuellar Druckfehler und atvaigen nachtraglichen Anderungen derJenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Dur~•echnitten gedient haban. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripreai in quests pubblicaz1ona (prezz1, prelievi ad altri) possono essere considerati come 
deflnitivi, con riserva tuttavia ad eventuali errori di stamps o ad alteriorl modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle media. 
OPMERKING VOORAF 
Alle 1n deze publicatie opgenomen gegevens (priJZen, heff1n6en, e.d.) kunnen ala definit1ef vorden beschouwd, 
ender voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van w1jzig1ngcn die achteraf werden aangebracht ~n de 
grondgagevens, d1a als bas~s d~enden voor de berekenlnJ van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
( PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
!Je.ns !'article 13 du reglement no. 19/1962 portent eteblissement graduel d 'une organisation Commune des I!Bl"Ches 
dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et .. mesure 
du rapprochement des prix des cereales' des mesures devraient etre prises pour aboutir a Wl systeme de prix unique 
pour la Communaute au sta.de du marche unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d 'intervention; 
d) un lieu de >as sage en frontiere 1 unique pour la Communaute 1 servant de base pour la determination du prix CAF 
des prod.ui ts en provenance des pays tiers. 
Ce DBrCM unique dans le secteur des cereales est regle >aT le reglement no. 120/67 /CEE du 13 juin 1967 I portent 
organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 19 Juin 1967 - 10e annea no. 117). 
Le ler juillet 1967 le DBrChe unique des cereales est entre en Vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des jl!!"ix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 11 est fixe chaque annee, pour la Communaute, des 
prix indicatifs et d 'intervention, un prix minimum garenti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, jl!!"ix d' intervention, prix minimum ga.ranti 
ll est fixe chaque annee I pour la Ccmnunaute I avant le ler aout pour la cam>agne de commercialisation dt\bu-
tant l'annee suivante, simultenement : 
- un prix indicatif pour le frcment tendre, le froment dur, l'orge, le ma1s et le seigle; 
- un prix d 'intervention de base pour le franent tendre, 1 1 orge, le seigle; 
- un prix d 'intervention unique pour le ma1s et un prix d 'intervention unique pour le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le frcment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour : 
a) le frcment tendre, le froment dur, 1' orge, le ma1s et le seigle de facron que, sur le uarche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, serrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa<;on que le prix des cereales viseas 
au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le t'IBI'che de Duisbourg le niveau du prix 
indicatif; 
c) farine de froment et de meteil 1 farine de seigle 1 gruaux et semoules de froment tendre 1 gruaux et semou-
lea de franent dur. 
Les prix de seuil sent calcules pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la campsgne de commercialisation 1972/73 les qualites types pour le 
froment tendre, le seigle, 1 1 orge, le mais et le froment dur. 
Lee qualit6s types pour les autres cereales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semou .. 
les sont determinees >ar le reglement 1397 /69/CEE. 
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C. Ueux auxquels les Eix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le Eix ind1catif et le prix d 'intervention de base sent fixes pour Duisbourg au stade du c~rce de 
gras, 11Bl"Chand1se rendue magas1n non dechargee. 
b) Prix minimum ga.rant1 pour le fraoent dur 
Le E1X minimum garant1 pour le froment dur est fixe pour le centre de canmercial1sat1on de la zone la 
plus excedenta1re au meme stadi! et aux memes conditions que le Eix 1nd1cat1f. 
c) Les prix d'1ntervent1on derives fixes pour les autres centres de ccmnerc1al1sat1on de la Ccmnunaute que 
Duisbourg pour le fraoent tendre' le fraoent dur' 1 1 orge et le seigle sent valables pour les memes 
qual! tes types, dens le meme stade et sous les memes cond1 t1ons que pour les Eix d 'intervention de 
base. 
II. PRIX DE MARCIIE (PRODlJlT NATIONAL) l<f72/73 
Certa1ns Eix de IIIU"Cbe 1nd1ques pour chaque pays de la CEE ne sont pas autooat1quement comparables en ra1son 
de divergences dens les conditions de 11vra1son, les stades ccmnerciaux et les qual1tes. 
A. Ueux (bourses) ou r!gions auxquelo se rappertent les prix de mrche 19J2/J3 
Voir annexe 2. 
B. Stade ccmnercial et conditions de 11vra1son 
Be1gique : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impet.s non comEis. 
R.F. d'Allemagne : Prix de vente, commerce de gras (en vrac) )) impOts non comEis 
(WU..zburg : Eix d 'achat ccmnerce de gras) (en vrac) 




Prix deiJll"t organisme stockeur 1 franco moyen de transport 1 en vrac ou en sacs (sacs de l'acheteur) impOts non comEis 
Seigle (de meunerie) 
Avoine l Prix depart ntlgoce au stade du gras sur wagon, hors taxes 






ne - franco depart moul1n, en vrac, 11vraison et paiement l..mm<!diat, impets exclus f1:zt'"" - franco arrive, en vrac, impats non comEis 
~ - en vrac, a la EodUction, imp()ts non comEiS 
 - en vrac, B. la production, impc)ts non canpris 
~ - tranco arrive., en vrac 1 impOts non compris 
 - Eix moyen pour quatre or1g1nes a savoir : 
-- a) Sicile ) ~ 
b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon depart, impots non comEis 
c) Mareame - en sacs 1 sacs acheteur, franco wagon de:tBl"t, impOts non canpris 
d) C&labre - en sacs, sacs ac:het.eur 1 franco wagon arrive, impOts non canpris ~ - franco wagon depart zone de Eoduction, IIBl"chandise nue, impats exclus. 
Luxembourg Prix d •achat du negoce agricole, rendu moulin, im.p()ts non canpris 
Orge l Eodui ts importes 
Avoine ) 
Pays-Bas : Prix de gras de la DBrChandise embarquee en vrac a bard de peniches (boordvrij gestort) impOts non ComEiS 
C. ~ (Eoduit national) 
Be1gique : Standard de qual1te CEE 
R.F. d'Allemagne Froment tendre 
Seigle Standard de qual1te allemande 
Orge 
Avoine Qualite moyenne des quant1tes negociees 
Fraoent tendre : I. Prix pour les qualites ccmnercial1sees 
II. Prix ramenes au standard de qual1te CEE compte tenu uniquement du poids specifiq..e 
Autres cereales : Qual1te moyenne des quantites negociees 
Fraoent tendre : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl 
Ud1ne : Buono mercantile 78 kgjhl 
Seigle Nazionale 
Orge Orzo naz1onale vest! to 56 kgjhl 
Avo1ne Nazionale 42 kgjhl 
t.la"is canune 










Luxembourg Standard de qual! te CEE 
Pa.y•-Bas : Standard de qual1te CEE 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
( FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
I~ Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fur Getreide (Amtsb1att vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass >m Zuge der Annaherung der 
Getreidepreise Massnahmen ergriffen werGen sollen, um in der Endphase des ~emeinsamPn Marktes zu einem einheitli-
chen Preisaystem zu gelangen. Dabei handelt es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis ftir d~e gesamte Gemeinschaft; 
b) einen e1nheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einhei tliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft ala Grundlage fUr die Bestimmung des cif-Freises der 
aus dritten L&ndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser e1nheit1iche Getreidemarkt ist,durch die Verordnung Nr. 120/67/E~G vom 13.Juni 1967 liber die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) gerege1t. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt 'Nirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
-------------------
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/E~G Absatz 2 1 4, 5 und 6 werden Jahr1ich flir die Gemeinschaft Richtpreise, Interven-
tionspreise 1 ein Mindestgarantiepreis und Schwe11enpreise festgeset zt. 
Richtpre1.se, Interventionspreise und Hindestgarantiepreis 
JBhr1ich werden fUr d1.e Gemeinschaft vor dem 1. August fUr das ein Jahr spater beginnende ~irtschaftsjahr 
g1el.chzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreie fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis flir Neichwel.zen, Gerste, Roggeni 
- ein einziger Interventl.onspreis fUr Hais und ein einziger Interventionspreis fUr Hartweizen 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwe11enpreise 
Diese werden fur die Gemeinschaft festgesetzt flir: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufepreis des eingeflihrten Erzeugnisses auf dem 
Harkt in Duisburg, unter BerUcksichtigung der Qualitatsunterschiede, dem Richtpreis entsprichti 
b) Hafer, Buch~eizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise fUr die unter a) genannten 
I 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in 'llettbeserb stehen, die HOhe des Richtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erreicheni 
c) Meh1 von Weizen und von ~engkorn, Hehl van Roggen, Grlitze und Griess von Weichweizen, Grlitze und Griess 
von Hartwel.zen. 
Die Schwe11enpreise werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqua1it8.t 
Die Richtpreise, d1.e Interventionspreise, der Mindestgarantiepreie und die Schwe11enpreise (A) werden flir 
die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EoG bestimmt flir das oirtschaftsjahr 1972/73 die Standardqualitaten fur Weichweizen, 
Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqua1itaten fUr d1.e Ubrigen Getreidearten sowie flir einige Heh1e, GrUtze und Griesse werden durch 
die Verordnung Nr. 1397/69/EoG bestimmt. 
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C. Orte, auf d1.e si eh d1.e festgesetz,t.en Freise beziehe!! 
a) Richtpreis und Grundintervent1.onspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundintervent1.onspre~s s1.nd festgesetzt fUr Duisburg auf der GrOsshandelsst'bfe 
bei fre1.er Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) M1.ndestgarant1epreis ftir Hartwe1.zen 
Der Mindestgarantieprel.s ftir Hartweizen ist festgesetzt fi.J.r den Handelsplatz der Zone mit dem grcseten 
Uberschuss auf der gleichen Stufe und zu den gle1chen Bed1ngungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgeleiteten Intervent1onspreis!. fiir die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Handelsplatzes 
Duisburg fur \lleichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, sind fUr d1.e gleiche Standardqualitat, auf der 
gleichen Stufe und zu den gle1chen Bedingungen wie die Grundintervent1onspreise festgesetzt. 
I!, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1972/73 
Die fi.J.r die E'ifG Hitgliedstaaten aufgefi.J.hrten Harktpreise sind nicht ohne we1teres vergleichbar 1 da 1hnen zum Teil 
unterschiedl1.che Lieferbedingungen, Handelsstufen und ~ualitaten zugrunde liegen. 
A. Orte (Bbrsen) oder Gebiet, auf die sich die Marktpreise beziehen 1972/73 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien: Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto fi..ir netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR): Grosahandelsabgabepreis (lose) l 
( Wi.J.rzburg: GrosshandelseinstandpreJ.s) (lose oh ne Steuern 




Freis ab Lager, franco Transportmittel, lose oder in SS.cken (SS.cke zu Lasten des 
Kaurers) ohne Steuern 
Mahlroseen 
Ha fer 
Grosshandelsabgabeprel.S Versandbahnhof, ohne Steuern 
Italien: Weichweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
Udine - frei ab Muhle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Roggen: Bologna- frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
Gerste: i'osgia:- ab Erzeuger, lose, oh ne Steuern 
Hafer: Foggia - ab Erzeuger, lose, oh ne Steuern 
Mais: Bologna - frei Bestimmungsort, lose 1 oh ne Steuern 
Hartweizen: ~ - Durchschnittsprel.s fur Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten: 
a) S1.zl.l1.e frei Versandbahnhof, b) Sardinien verladen, in Sacken, ohne 
cl Maremmen frei Versandbahnhof 1 verladen 1 Sa eke zu Lasten 
Steuern 
des Kaufers, ohne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmunesbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, ohne Steuern 
frei Waggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: Ankaufpreis des Landhandels frei MUhle 1 ohne Steuern 
Gerstej .. Hafer el.ngefuhrtes Frodukt 
Niederlande: Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern. 
C. Quali tat ( Inlandserzeugnis) 
Belgien: E•\'G-Standardquali tilt 




deu tsche Standardquali tat 
Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frankreich: Weichweizen: I. Preise der vermarkteten Qual1taten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat Jedoch unter BerU:cksichtigung des Bektolitergewichtes 
Andere Getrel.desorten: Durchschnyttsqualitat der gesamten Absatzmenge 
~ Wel.chweizen: Neapel: Buono mercant1le 78 kg/hl 
Udine: Buono mercant1le 78 kg/hl 
Roggen: Nazionale 
Gerste: Orzo naz1.onale vestito 56 kg/hl 
Ha fer 
Mais 
llaziooa1e 42 kg/hl 
comune 
Hartweizen: Sin1ien: 78/80 kg/hl 
Maremmen: 81/82 kg/hl 
Kalabrien: 81/82 kg/h1 
Sardinien: 83/84 kg/hl 
Ca tania : 7 8/81 kg/h1 
Luxemburg: E'NG-Standardquali tat 
Niederlande: EJiG-Standardquall. tcit 
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CEREAL! 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei cereal1 (Gazzetta Uff1c1ale del 20.4.1962 - 5o. anno n. 30) e stab111to che, in funzione 
del ravv1c1namento dei prezzi dei cereal!, delle d1spos1z1on1 dovranno essere prese per giungere ad un sistema 
di prezzo unico per la Comun1t8. nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determ1naz1one dei prezzi d 11ntervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui r1fer1rs1 per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti prevenient! dai pe.esi terzi. 
Questo mercato unico e d1sc1pl1nato dal regolamento n. 120/1967 /CEE del 13 giugno 1967 relative all' organ1zzaz1one 
comune dei mercati nel settore dei cereal1 (Gazzetta Uff1c1ale del 19 giugno 1967 -lOo anno n. ll7). 
I1 mercato unico dei cereal1 e entrato in vigore 11 lo luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei ;prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - art1col1 2, 4, 5 e 6 vengono f1ssat1 per la Comunitl>., ogn1 anno, 
dei prezzi 1nd1cat1v1 e d 1 1ntervento, un prezzo m1n1mo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi 1nd1cat1v1, ;prezzi d 11ntervento, ;prezzo m1n1mo garantito 
Anterior.mente al lo agosto di ogni anno vengono simultaneamente f1ssat1 per la Comunitl>., per la campagna di 
ccmnercie.lizza.zione che inizia 1 1anno successive 
- un prezzo 1nd1cat1vo per 11 frumento tenere, 1l frumento duro, l'orzo, 1l granoturco e la segala; 
- un prezzo d 11ntervento di base per 1l frumento tenere 1 1 1 orzo 1 la segala; 
- un prezzo d 1 1ntervento unico per 11 granoturco e un prezzo d 11ntervento unico per 11 frumento duro; 
- un prezzo m1n1mo garanti to per 1l frumento duro. 
Prezzi di entre. ta 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) 1l frumento tenere 1 1l frumento duro 1 1 1 orzo 1 1l granoturco e la segala in modo che 1 sul mercato di Duisburg, 11 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualitl>., raggiunga 1l livello del 
prezzo 1nd1cat1vo; 
b) l'avena 1 1l grano saraceno 1 1l sorgo e la durra 1 1l m1gl1o e la scagliola in modo che 1l prezzo dei cereal! 
di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercatodi Duisburg 11 livello del prezzo 1nd1cat1vo; 
c) la farina di frumento e di frumento segala to 1 la farina di se gala 1 le semole e 1 semol1n1 di frumento tenere 1 
le semole e 1 semol1n1 di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualit&. tipo 
I prezzi 1ndioativ1, 1 prezzi di intervento, 1l prezzo m1n1mo garantito ed 1 prezzi di entrata menzionati 
alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
I1 regolamento 768/69/CEE fissa per la campe.gna di ccmuerc1al1zzaz1one 1972/73 le qualitl>. tipo del frumento 
tenere, dells. sega.la, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualitl>. tipo per gli altri cereal1 come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate 
dal regolamento 1397/69/CEE. 
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C. Luoghi a1 quali si riferiscono i prezzi fissa ti 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento di base 
Il prezzo indicative e 11 prezzo d 'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fa se del ccmnercio 
all 11ngrosso, merce resa al m.gazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo ge.ranti to per 11 frumento duro 
Il prezzo minimo gsrantito per 11 frumento duro e fissato per 11 centro di commercializzazione delle zona 
piu ec~edentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per 11 prezzo indicative. 
c) I prezzi d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione delle Canunita diversi 
da Duisburg per 11 :frumento tenero, l'orzo e la segsla sono validi per le stesse qualita tipo, nella stessa 
f'ase e alle medesine condizioni previste per 1 prezz1 d '1ntervento di base, anche per 11 frumento dura. 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono autanaticamente canparab11i a causa delle 
divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi canmerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse} o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 19J2/73 
Vedere Allegsto 2. 
B. Fase ccmnerciale e condizioni di consegne. 
Be!gio : prezzo di vendita canmercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto1 
imposte escluse. 
R.F. di GeX'IIBnia : prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 





Prezzo al mgazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi 
(del canpretore), imposte escluse 
Segsla (da molino) 
Avena 
) Prezzo di vendita ccmnercio all'ingrosso, su vagone, imposte escluse ) 
Frumento tenere : mrn;1 -franco camion arrive, merce nuda, imposte escluse 
- prezzo al molino, franco p:~.rtenze., merce nuda, pronta consegna e plg&mento, 






~ - fra.nco arrive, merce nuda, imposte escluse 
- alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, 1mposte escluse 
- franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - prezzo medio per quattro origini : 
~ l :~!!!"na l franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Marenma - franco vagone partenza, tele canpratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele canpratore, imposte escluse 
~ - franco vagone pirtenza zona prod.uzione, merce nuda, imposte escluse 
prezzo d •acquisto c<JIIIlercio agricolo, resa molino, i.mposte escluse 
Orzo ) prodotti importati 
Lussemburgo 
Avena ) 
Pl>.esi Bassi : prezzo di vendita del canmercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
c. Qualita (prodotto nazionale) 
Be!gio : quali ta tipo CEE 
R. F. di GeX'IIIlnia : Frumento tenero 
Se gala quali ta tipo tedesca 
Orzo 
Avena 
qualita media delle quantita negoziate 
Frumento teaero I. Prezzo dei prodotti canmercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereali : qualita media delle quantita negoziate 
Frumento tenero : Napoli : Buono mercantile 
Udine : Buono mercantile 
Segsla : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vesti to 56 kgjhl 
Avena : Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : ccmnune 





Lussemburgo qualita tipo CEE 










TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTEIDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordenins nr. 19/1962 houdende de ge1eidel1jke totstandbrensins van een gemeenschappe1ijke 
ordenins der markten 1n de sector granen (i'ublicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargans nr. 30) werd bepaald dat 
naarmate de graanprijzen nader tot e1kaar zouden zijn gebracht, bepaUnsen dienden te worden vastgeste1d om te 
kanen tot een prijsste1se1 voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap geldende basisrichtpriJs; 
b) een enke1e drempe1prij 8; 
c) een enke1e methode voor het bepa1en van de interventieprij zen; 
d) een enke1e plasts van grensoverschriJdins voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vastste1lins 
van de c.i.f. prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt gerege1d in verordenins nr. 120/67 /EEG van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelijke ordenins der markten in de sector granen (i'ublicatieblad dd. 19 juni 1967, 10e jaargans, nr. 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graa.-rkt in werkins. 
A. Asrd van de priJzen 
Gebaseerd op de verordenins nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor de Gemeenschap richt-
prijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprijs en drempe1prijzen vastgeste1d. 
RichtpriJ zen, interventieprij zen, seprandeerde minimumprij s 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijks vMr 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvangt, 
gelijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprijs voor zachte ta.rwe., durum tarwe, gerst, m'ls en rogge; 
... een basisinterventieprij s voor zachte tarwe, gerts, rogge; 
- een enige interventieprij s voor m 'is, en een enige interventieprij s voor durum ta.rwe; 
- een gegarandeerde minimumprij s voor durum tarwe. 
Drempelprij zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerts, ms.is en rogge en we1 op zodanige wijze dat de verkoopprijs van het inse-
voerde produkt op de ms.rkt van Duisburg, reksnins houdende met de kwal1teitsversch111en op het niveau van 
de richtprijs kant te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en we1 op zodanige 
wijze dat de ender a) genoemde granen, die met deze prod\J<ten in concurrentie staan op de ms.rkt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiksn; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries 
en griesmeel van durum ta.rwe. 
De drempe1prij zen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standasrdkwa1iteit 
De ender A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen warden 
vastgeste1d voor bepaa1de standasrdkwaliteiten. 
Verordenins nr. 768/69/EEG bevat voor het verkoopseizoen 1972/73 de standaardkwaliteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, ma.'is en durum tarwe. 
De standaa.rdkwa.liteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn verme1d in verordenins nr. 1397/69/EEG. 
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C. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) RichtpriJs en basiainterventieprija 
De richtprija en de baaiainterventieprijs warden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de 
groothandel, geleverd franco-mgazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumpriJ s voor durum tarve 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrwn van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als de richtprij s. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de aniere ccmnercialisatiecentra van 
de Gemeenschap clan Duisburg va.stgesteld voor zachte ta.rwe 1 durum ta.rwe 1 gerst en rogge en gelden 
voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor 
de basiainterventieprij a. 
!I. ~JARKTPR!JZEN (BINNENll<NDS PRODUKT) l'n2/73 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn ender meer vergelijkbaar ala gevolg 
van verschillen in leveringsvoorwaa.rden, handelsstadia en kwaliteit. 
A. Plaatsen (beurzcn) of streken vaarop de marktpriJzen betrekking hebben l9J2/73 
Zie bijlage 2. 
B. Ha.ndelssta.dium en leveringsvoorwaarden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs grootbandel (los) exclusief belastingen 
(Wlirzburg : aankocpprijs grocthandel) (los) 
Frankrij k Zachte tarve 
Gerat PriJ a af opslagplaata, franco vervoermiddel, loa of gezakt ( zakken van de koper) 










Prijs af groctbandel op wagon, exclusief belastingen 
: fatils - los, franco pl.a.ats van bestemm.ing, vrachtwagen, exclusief belastingen 
ne - franco vertrek molen, los, betaling bij levering, exclusief belastingen 
: ~ologna - los, franc a plaats van bestenrning, exclusief belastingen 
- los 1 af producent , exclusief belastingen 
~ - los, af producent , exclusief belastingen 
- loa, franco pl.e.a.ts van bestemm.ing, exclusief belastingen 
~ - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.v. 
-- a) Sicil'ie ) in zakken franco wagon exclusief belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) Ma.re!D!D8 - franc a wagon, za.kken van kope:r, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopera zakken), 
excluaief belastingen 
~ - fra..nco w.gon 1 vertrek productiegebied, los 1 exclusief belastingen 
Luxemburg Ink.oopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerat ) gelmporteerde produkten 
llaver ) 
Nederland Groothandelsverkoopprij s, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
C. Kwaliteit (inlands-produkt) 
Be1gie : EEG-standaardkvaliteit 





Oemiddelde kvaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk Zachte tarve : I. Prijzen van de verhandelde kvaliteiten 
!I. Omgerekend op EEG-atandaardkvali tei t, vaarbij echter slechts met het hl-gevicht 
werd rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Zachte tarve : Napels : Buono mercantile 78 kgjhl 
iJdine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Rogge Nazior.a.le 
Gerst orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
llaver tlazionale 42 kgjhl 
JIJB.is conmme 










Luxemburg EEG-atandae.rdkvali tei t 
Nederland EEG-standaardkvali tei t 
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Pa,ys - Prod'-!1ts 
Land - Produkte 
Paese - Prodot t1 
Lanrl - Produkten 


















L1e~x avec les pr1x d'1nterv~ntion der1vea (A) lea plus hauts et (B) lea plus ~as 
Orte m1t uen h6chsten (A) und niedr1gsten (B) abgele1teten InterventLonaprslBen 
Luoghi con 1 prezzt d'interv~nto derivat1 (A) i piu alt1 ed (B) 1 piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogete en (B) de laagste afgeleide 1nterventleprijzen 
1972/73 
Pays - Produ1ta 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
lliill 
Antwerpen L1ege BLT Napoli 
Antwerp en SEO 
-
Udine 




DUR ( 1) 
LUXEIC!OU1iC 
DulSburg Aulendorf BLT I Jlerscb Duisburg Aulendorf SEO 








llaraellle Chi teauroux BLT I Rotterdam L'" Puy SEC 
Marseille I Chitea"roux ORO - - II.U -
11) DUR -
fl' r~nt~~ de ccmm~~Cl~li~a+i~n ~PtP~in~~ 

























Lieux, bouraea ou r8g1ona sur leaquale portent lea pr1x de lla.;"Obl 
Orte, BlSraen oder Oebiete auf d1e a1cb d1e Karktpre111 bez1ehen 
P1azze, borae o rcgiona cui 11 r1ter1econo 1 prez&i di aercato 
Plaataen, b.arzen of streken vaarop de ~~oarktprlJZID betreklung bebben 
1912/73 
DIUTSCHL4ND (BR) F R J. 11 C I 
BELGIE I BELGIQUE 
J. B J. B 
lo;romno ari tblloltlquo deo cota- D8partement Departeaent tiona aur lea l bouraee de 
cerealoao Baaaea-.1lpea Loir et Char 
J.rHhaetioohao 11t tel dor 
llotiorungen aut don 3 Getreido- Duioburg lfllraburg Loiret bl:Sraen.s Depart em ant 
ledia caloolata delle quota-
a1on1 delle tro born Departeoaent Departoao!lt 
oerealicolat 
Rokenkundig goaiddolc!o van Baaaea-A.lpea Indre 
de notoringen op do 3 graan-
beurzena Bannover Departo01ont lll.re-et-Loir 
Bruxellea, KortriJk, LUge 
lab d'illportation 
Eintuhroaaio 
Oranotaroo d 'laporta&lona 
Iaportaal:o 
USJ. TC III 
CalouU our baao doo prix CJ.F la.ta d '1mportatt1on -l1nfuhrmaia -
.1n tverpen-Ro t terdu Oranoturoo d 'importaz1one - D8partement Landaa Erroobnot aut Grundlage doo cif- Importmal:o Preiaaa btverpen-Rottardaa 
Caloolato oulla ban dol prezzo USJ. TC III 
cif J.ntverpon-Rotterdu Duuburg Berekend op buia van de prlJI 
cif .lntverpen-Rotterdam 
- -
Depart aiD en t 





llapoh Udino ~ Luxembours Rotterdaa 
Bologna f6 Luumbours Rotterdam 
Fosgia f6 Luxooabourg Rotterdam 
Foggia f6 Luxembourg Rott.erdaa 
•ara d 1111portat1on - Jl.atr d 1 111porta t1on -
Ei n fuhroaai a - Eintubraaia -
Granoturco d 'iaportaziona - Granoturco d 'i11portaa1one -
lmportaaS:a lmportmara 
Bologna USA TC Ill USJ. TC III 
f6 Luxembourg Rotterdam 
Oanova (Jl Catania 
- -
.1. Liau.x avec lea prix d 1 1ntervent1on d6r1vea lea plu.a hau.ta- Orte mit den htichaten abs:elaitetan Intervent1onepreiaan-
Luogbi oon i prezzi d'intervento der1vati 1 piU alti - Plaataen aaet de hoos:ata ataela1da intervantiepriJ&en. 
B. Lieu.x avac lea prix d'intervent1on dlirivea lea plua baa 
Luoghi con 1 pre&&i cl'intervento darlv&tl 1 piU baaei 
( 1 )PT-ix d 'intf"t"Ventton rlel"lV8 unique 
Prev.zo d 11ntervento dll!rtvato unico 
- Orte mi t den nlad.rl&aten abselai taten Interventlonapre1a1n -
- Plaateen aet de laagete afgaleide interventlepriJZin. 
- Etnzipoe ab~lettetf" Tnt'!1""V""nt,onsnretAP. -



















PRIX Dl tNTERVEN'riON 
IN'rERVENTIONSPREISE 





Prix d1 1ntervention d6riv6• lea 
plua hauta / Hoogato afgaloicle Fb 
interventiePJijzen 
Priz 4'1nterYention d6riv'• lee 
plue bae I X..agate afgeleide Fb 
inteM'entieprijsen 
Prix do marcU I Marktprijzon 
~ Bruxolloa-Kortrijk-LHgo (C) Fb 
Gruncl1ntenentionapreiae DM 
MarktproiH - Duiaburg (A) DM 
Niodrigoto a'bgaloitote Inter- Dll 
vutionaprei• 
Marktproioo - lliirzburg (B) Dll 
Prix d'intervention d6riY6e Ff lea plua bauta 
Prix do marche I) Ff 
) Basses Alpes 
Prix de urcb6 ul (A) Ff 
Prix d'intervention d6riY6o Ff les plus bae 
Prix de marcb6 I) Fr 
)LOire•et-Cber 





Prezzi d 1 intervento derivati Lit 1 piu o1u 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d'intervento derivati Lit 1 piU baaai 
Prezzi d1 m.ercato - Udi.ne (B) Lit 
Pr1x d'intervention d'riv'• Flux lea plua ba• 
Prix do marcbi - ~ pays (C) Flux 
Laagate afgeleide interYentie- Fl prijzen 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Frumento tenere 
523, 528,7 534,0 539,4 544,7 55C,l 
521,8 527,1 532,5 537.8 543,2 48,5 
51l,l 
38,73 39,12 39,51 39,90 4c ,30 C,69 
-
137 15 137.54 137.94 138.33 8,72 13"' ll 
37. 71• 
58,77 59.37 59,96 6C,56 61,15 61,75 
-
-
54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 57,42 
54,64 
54,34 
6.614 6.681 6.748 6.814 6.881 ~48 
7.100 
6.178 6.245 6.312 6.379 • 446 .513 
6.620 
1514 4 1519.2 1525 l 1530 4 1535 8 41 1 
540,4 







1,08 l, 47 
































PRIX D' INTERVENTION 
I NTERVENT IO NSPREISE 




Froaent tendre Weicbweizen 
Prix d'interv. d6riv6e lea plus hautlf/ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE / Prix d'interv .. d6riv8s lea plus baa/ 
BELGit Laagete afgeleide inderwentieprijzen 
?'i"ru!:1~r:i'.,'rt~ Marktprfc~zen lea- k-LU"ii c 
Grundinterventionapreiee 







Prix d'interv. d8riv6a lea plus hauta 
Prix de march6 I) 
) Basses Alpes 
Prix de march6 n) (A) 
FRANCE 
Prix d'interv. d6riv6a lea plus baa 
Prix de march6 I) 
Prix de march6 
)Loir-et-Cher 
II) (B) ) 
Prezzi d 1 interv. derivati i piU alti 
Prezzi di mercato - llapoll (A) 
ITALIA 
Prezzi c!' interv o derivati i piU. bassi 
Prezzi di mercato - Ud1ne (B) 
Prix d' interv o dliri vlii lea plus baa 
LUXEMBOURG 
Prix de march' - ~ pays (c) 
Laagste afgeleide interventieprijzen 
NEDERLAND 































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
Ai.x; 














37,25 37,2 37,65 37,65 
58,18 
- - - - -
- - - -
-
53,86 
54,96 54,76 55,o6 54,88 54,50 
54,66 54,46 54,76 54,58 54,20 
6.547 
7-000 - - 7-050 7-050 
6.111 
-
6.600 6.6oo 6.6oo 6.6oo 
509,0 
535,0 535,0 535,0 536,5 540,4 
37,68 


















































55,05 55,60 55,6c 
54,75 55,30 55,3C 
6.681 
7-175 7.225 7-25 
6.245 
6.600 6.6oo 6.~ 
519,7 
540,4 545,7 545,7 
38,45 
38,10 38,50 38,50 
Prix du froment tendre Weichweizenpretse Prezzi del frumento tenere Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
, ... r··· ... 12 12 
.. . r···r .. .... l ... r·r· 
.... J···.r·· ..... 1 .... r···.r··· 
... r··r·· 
,,,J'"'" .. r-
1 .... ••• J ... 
-· ... . ... 
. .I".:.J. ... r ~ ~ I r·· ~~ ... .r·.r· . .r I" .. .... 1 ... .~- . ...r ''/ . ..r·..r· ~ _r_;;;;;;.. . -"' _,.... 




1 I I I I I I I I I I I I~ 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIlii 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
REI100 kg 
UC/1 00 kg I UCI1 00 kg 
FRANCE 
.. .r··· .... 
2 1 
... r···r·· 
.... l I" .. ... r··r· 
... r···' ... .... 1 ... r···J ... 
... r···r··· _ ...... 
.r··· .r·· ....... -1 
... ... 
.. .[ L .. 1 ... r···r·· l r·· .. ..r-.r- _.r_.r-
.. r-1.. ... ..r-... r··· _ _. .. .r-
.. ..r-f"" J...:~· 1-:\-r . ...r·.r· 
0 .. .r-.I""" ---.r- ·- ·-...-:' _r· 1 .. .[ 
~:~ 'i'-:r~ ry.. I'._. ··" 





9 1)' _r-' 
2 
0 
9 j _ _r..r --~- lt _r -1 I I I I I I I I I I 0 
XI XIIII VI VII X111 XII I' VIII IX X 11 Ill IV V VIII IX X XI " Ill IV V VI VII VIII IX X XI " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................. Prix de seu1l I Schwellenpretse I Prezz1 d' entrata I OrempelprtJZen 
---- Pnx d'mtervenlton de base IGrundlnlervenllonsprels I Prezzo d'mtervenlo d1 base I BastsmlervenltepnJS 
PRIX D'INTERYENTION o£.R1V£.S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste . I . 1 p1u alii I hoogste .. 
. . les plus bas I ntedngste . I .. 1 ptu bass1 I laagste 
Pm de marc he A I Marktpretse A I Prezzt d1 mercato A I Marktpntzen A 
Pm de marc he B I Marktpre1se 8 I Prezzt d1 mercato 8 I Mark! pr 11zen B 
Pnx de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarklpnJzen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label ~E-W~G--~G~o-v~I-~E~,5~_7~0=0~8~12,..~ 
1> Reglement (CEE)n•1432/70 du 207.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zochte torwe 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
12 
IT ALIA r---, ,. 
-·- .. ,!"'' 
... 
,J/ \ ,..-- ~->z: 1 / .. .....-- ~· ... , .... ["' ~\ lA'- I , ... -·-:: ~'·' ... .1" _.r--,. _.., .. "- . _,...-.r-/' , ... ... y~ ~-.. ,. -"~ 1 I'" _.r- -~--.r- _.r_.r- . ..r·-
... f"' 
_,r_.r- r>...,..._·.r 
.l\ _.J __ ,r- . ..r·..r· / _ _j_.r- I.L~-r ..r· 1-·..r·l , . ..r· 
.:..-
_ , . ...r· .~ L. 
·-·..r· 
1 
. ..J-. ..r· 






I 9 J I I I I I I I I J I I lt 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
9 
0 
1970 XIIII 1971 XII 11 1972 XII 11 1973 
UC/10 Okg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
.... !'" ... 
1 
... r ... r .... 
""l 
... , .... ,. .. 
... ,. .. ,. .. 
""] .. l ........ r ... , .... ... r .. r .. ~ ... r··· . .r·-
~ ~ ... -- \. . ..r·..r· 1 f' .. J'" l. I"' .. _..-- ...rl. I"' ~ - . ..r·..r· . ..r·..r 
--
. ..r·.r- - ,.. . ..r· 
__ . ..r· 










J I I I I I I I I I I I 11: 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
0 
1970 XIIII 1971 XII 11 1972 XII I I 1973 
UC/10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
.. . J"" ... 
2 1 2 
... ['"{'" 
""ll"' 
... r .. r .. 
... ]···'''' 
""1 ... , .... ('" 
... r .. r· .. 
. .r·-
1 ... !"" . ..r· 1 
'-i' ... ·-=-~ ~ l. ('" . ..r·..r· ... ~ r- L. .\p-·r . ...r·f'!! ~ _.. ~ ..r·..r· 1 
. ..r- .__, 
10 0 
9 9 
1 0 I I I I I I I I I I I it 
VII IX > XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
1970 XII I' 1971 XIIII 1972 XII I' 1973 
............... Pnx de seUII I Schweilenpre1se I Prezz1 d' entrata I OrempetpnJzen 
PRIX O'INTERVENTION of:RtVf.S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste .. I 1 p1u all! I hoagste ... 
... les plus bas I medr1gste ... I .. 1 p1u basso I laagsle ... 
Prox de marc he A I Marklpre1se A I Prezzo do mercato A I MarktproJzen A 
·-·- Prox de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 do mercato 8 I MarktpnJZen B 
- Prox de marc he C I Marktpreose C I Prezzo do mercato C I MarktproJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
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PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix cl 1intenentioD d8rivea lea 
plu• Na /lialtgiJte afgeleide , 
i.nterYonUeprijzen 
Prix de marcb8 I Marktprijzen , 
rl Bruxelles-Kortrijk-LHge (C) 
Grundinterventionspreiae Dl! 
Marktpreiee - Duiaburg (A) Dl! 
lliedrigste afgeleitete Inter- DM Yentionapreiae 
Marktpreiae - Wilrzburg (B) Dl! 
Pri.x d 1 1DterYea\ioll d8riv&s Ff lea plus baa 
Prix de march'- D~p. Lciret (C) Ff 
Prezzi d 1 intervento derivati Lit i pill baaoi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
Prix cl' intervention d&riv&a Flux lea plus baa 
Prix de march& - ~ pays (C) Fluz 
Laagate afgeleide interventie- n prijzen 
































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE~I D I MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Se gala 
498,2 ~03,0 507,8 512,6 
36,72 37,07 37,42 37,77 
35,23 35,58 35.93 36,28 
49,18 49,71 5C,24 50,78 
- - - -
486,7 491,5 j496,3 501,1 





























PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE OETIIEIDE 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE CEREAL! 
PREZZI D' IJITERVENTO PREZZI DI MERCATO ORANEN 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN 
lOO kg 
PAYS Description - Beschreibung 1 9 7 2 
PAESE Deecrizione - Omschrijving I AOO I SEP OCT 
LAND 
30-5 16-12 113-19120-26 r 27-2 13-9 l1o-16117-23124-3o 1-7 1 6-14115-2J 22-26 
Sdgle Roggen Se gala Rogge 
Prix ci'interv. dertv8a lea plus baa/ Fb I 463,6 I 466,6 493,4 BELGIQUE / X.agete afgeleide interventieprijzen BELGII: 
1465,01465,0 1465,ol46o,o 146o,ol46o,o 146o,o 1465,c 465 .o 1465 .o 1 I Prix de march6 I Marktprijzen Fb -~ Bruxelleo - KortriJk - L>ege (C) 
Grundinterventionapreiae llM I 35,67 I 36,02 36,37 
Marktpreiae - ~iaburg (A) DM 
- I - 135 '65 1 - I - 1 - \ - 1 - I - -I -I I DEUTSCHLAND (BR) 
I I 
Niedrigate abgelei tete InterYen tiona- llM 34,17 34,52 34,66 preiae 
Marktpreioe - Wiirzburg (B) Ill! 
- 136,25,36,25135,36 ~36,oo j36,ool36,oo 136,oo,36,35 36,35136,351 I 
Prix d 'interv. d6riv6a lea plpe baa Ft I 47,56 I 46,11 46,64 FIWICl: 
Prix de •arcb6 - Dep. Loiret (c) Ft 
- I - I - I - I - I - I - I - I - - I -I I 
Preaai d' intervento derivati 
Lit 1 I - -1 piU. baaai -ITALY! 
I - I - 16.250 i 6.25016.250 16.25+·250 ,6.350 6.350}.350 1 1 Prezzi 41 aercato - Bologna (C) Lit -
Prix d' ia.terY. d6riv6a lea plua baa Flux I 472,3 I 477,1 461,9 
LUD:IIBOUJIO 
496,31496,31496,31496,31499,71503,11503,11503,1 }o3,1 507,1507,91 I Prix de .. ...,u - ~ pays (C) Flux 
X...gate afgeleide intenentieprijzen Fl 
I 35,o4 I 35,39 
35,73 
REDERLAND 
33,75133,75133,75133,75133,65133,75134,00134,40134,75 34,5+4,501 1 Marktprijzon -Rotterdam (C) Fl 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UCI100 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 




... [ r···· .... r···r· . ..r·-
... t········ .... 1 .... ,- .. r··· 
. ...r .... r-
.... r··· ... .r··· ~· 
... r···r··· l •••• r··· L. ... r- 1 ~ ~- . ..r·...r· ·--..r· ... r··· . ...r·..r· .J. -








1 0 I I I I I I I I I I I D, 0 
VIII IX X XI 
XII ' I 
11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI10 0 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 




... !" .... .... l ... r·r·· _.,r-
~:.~ ·'·~· ,.1 ... r··r·· r::, ... !"'' ~.r.r .... I"". . ..r·-
..r 1 
... ~ [ ... 1"" ~:;:-~~' \:.j'" -~..r- L :::::~= -- . ..r·-~- \. ~ ~ ..r· . ..rl . . ..r·-'' . ...r .-. ..r· ~- . ...r·..r· I . ..r·..r 





J 0 I I J i I I 1 I I I I I to 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I UCI1 00 kg 
FRANCE 
... f'"""' .... 1 
... !'" 11 
0 
... ! ....... l ]'" ... .r···r··· 
... /"""'" .... 1 .. . r·r .. 
... 1'" r···J··· 1 
••• J" ... /"" 







·-' l. . ...r·..r· 
-V ~..r·..r· ~..r-·1 ·-·..r· . ...r·..r· 
. ...r-·..r-
....r ..... -. ·-..r·-,... .. 
..r-' 
9 
8 L __ :r~l_,....r I I lt I I I I I I I J 
XIIII VII X XI XII I' IV VI VII VIII X XI XII I' VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VIII IX 11 Ill V IX 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
.................. Prix de seu1l I Schwellenpre~se I Prezzi d'enlrala I DrempelpnJzen 
---- Prix d'1nlervenlion de base I Grundinlerventionspre~s I Prezzo d'mtervenlo d1 base I 8aSISinlervenliepnJS 
PR IX O'INTERVENTION o[RIY[S I AB6ElEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO OERIVA.TI I .a.FGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichsle ... I .. 1 p1u alii I hoogsle ... 
.. . les plus bas I medngste . I .. 1 p1u bass1 I laagste .. 
Pnx de marche A I Marklpre~se A I Prezzi di mercalo A I Marklpnjzen A 
Pnx de marche 8 I Marklpre~se 8 I Prezz1 dt mercalo 8 I MarktpnJzen 8 
Pnx de marche C I Marklpre~se C I Prezz1 d1 mercalo C I MarklpnJzen C 
Source tableau precedent 1 QueUe voranstehende Tabette I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label '-E"'W"'"G--""'GD~VI,--"""Et"'S'"""'-?O=os;;-:-1 :-1 
1 > Reglement (CEE) n"1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggepri jzen 
UCI10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
1 ... / ............ 
... r·· 1 
-~ ~ ... !''' ... J"'J'" ... l'""'" .... 1 •.. !"'" J .... 
.... r··· .... ['" 
... J""''" T .. r··· 1 0 10 
... !" 
- / -/ 
"" --........... ../ 
9 9 
8 8 
J I I I I I I I I I I I 11: 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 






. 1 ....... 
'"l !'" ... !' .. !"' (''""" I'"'"' 




.r· 1 0 
~ ;;.;.;.--
. ..r·r 





. .r·.r· ___ _r· 
~-..r· 
-· 
. ...r- 9 9 
8 8 
J I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 Okg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 






... ,. .. r .. 
. ..r·-
.... , ........ 
'"1 .... l'"'J'" . ..r ... .r· 
.. ,['" . .. r· .. ~-
... r .. J"" 
... 
~ 1 .... 1'" ~ D 
. .r· 1 
~· 
___ _r· 
... t··· ~ ~ .. - k--1"" \..._..--




1 I I I I I I I I I I I 1\ 
VII IX 
' 
XI XIIT I 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
................. Pnx de seu1l I Schwellenpre1se I Prezzt d' entrata I DrempelprtJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGElEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
.. les plus hauls I hochste ... I .. 1 piu alt1 I hoogste ... 
. les plus bas I niedrtgsle ... I ... 1 p1u basst I laagsle 
Pnx de marc he A I Marktpretse A I PrezZJ d1 mercato A I MorklpriJZen A 
·-·- Pnx de marche B I Marklpre1se B I Prezzt dt mercato B I MarklpnJzen B 
- Pnx de marc he C I Marklpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarklpnJZen C 

















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MAl I JUN I JUL 
Orge Gerate Or so Gerat 
Prix 4 1 1ntervention d'riv8s lea 
plus haute I Hoogste afgeleide !'b 472,6 472,6 476,9 481,1 485,4 89,6 493,9 498,1 502,4 506,6 interventieprijzen 
Prix d 1 intervention d8riv6a lea 
plus baa I La.agate atgeleide !'b 470,9 470,9 475,2 479,4 483,7 487,9 492,2 496,4 500,7 bo 4,9 interventieprijaen 
Prix de 11arch' I Marktprijzen !'b 456,0 464,2 
~ Bruxelles-Kortrijk-LHge (C) 
Grundinterventionapreiae llM ~5,03 35,03 35,34 35,65 35,96 36,27 36,58 36,89 37,20 37,52 
Marktpreiee - Duisburg (A) Dll 34,53 
-
Niedrigste abgeleitete Interven• llM tionapreiae 33,50 35,50 33,81 34,13 34,44 34,75 35,06 35,37 5,68 35,99 
Marktpreiae - Wiirzburg (B) DM 33,50 33,43 
Prix d • intervention d'riv6e lea l'f plus hauta 52,71 52,71 3,19 153,66 54,13 54,60 55,08 55.55 56,02 56,49 
Prix de march' - Basses Alpes (A) rt 
- -
Prix d'intervention d6riv6a lea rt 48,09 48,56 plus baa 47,62 47,62 49,03 49,50 49,98 50,45 50,92 51,39 
Prix de marcb8 - ~p. Indre (B) F! 51,05 51,40 
Prezzi d' intervento derivati Lit i pill basei 
.611 .611 5.664 5-717 5.770 5.823 5.876 5.929 15.983 .036 
Prezzi d.i mercato- Foggia (C) Lit 5.800 5.984 
Prix d 1 intervention d8riv8a lea nux plus bas 461' 5 461,5 465,8 470,C 474,3 478,5 482,8 487,0 91,3 95,5 
Prix de marcb8 - ~ pays (C) Flux 520,0 
-
Laagate atgeleide interventie- Fl 34,4 0 34,40 34,70 35,01 35,32 35,63 35,94 36,24' 36,55 36,86 pr~en 









PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALIS 
IUTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE 
GITREIDE 









PAESE Omecbrijving AUG SEP OCT Deacrizione 
-
30-5 1 6-12113-1J20-26127-2 l3-91l0-16l7-23124-30 18-14115-21122-28 LAND 1-7 
Orge Oerste Orzo ler•t 
Prix d' interv. d8riv8a lea plus bauta/ 472,6 472,6 476,9 Hoogete atgeleicle interventieprijzen Fb 
BELGIQUE / Prix d' interv. d8riv8a lea plus bas/ Fb 470,9 475,2 
BELl! It Laa1ste atgeleide interventieprijzen 470,9 
Prix de aarch8 I Marktprijzen Fb 451,71451,71450,0 1455,81457,51459,21465,01469,2}70,0 467,5J7o,sJ 
J ~ B:ru:xolles - Kortr1Jk - Li~ge (C) 
Grundinterventionspreiae DM 35,03 35,03 35,34 
Marktpreise- I>usburg (A) DM 
- I -133,901- 135,151- I - I - I - - 135.401 I DEUTSCHLAND (BR) 
Niedrigete abgeleitete I.D.terventiona- DM 33,50 33,50 33,81 preiae 
Mark.tpreise 
- llilrzburg (B) DM 33,75133,75133,75132,75133,75133,75133,7132,90133.00 33,15,33,151 I 
Prix d' inter'W'. d'riT6e lee plus ha uta Ff 52,71 52,71 53,19 
Prix do urch4 - Bsases Alpes (A) Ff 
- I - I - I - I - I - I - I - I - - I -1 J FRANCE 
Prix d'interY. d8riv8s lea plus baa Ff 47,62 47,62 48,09 
Prix de aarch• - llo!p. Indro (B) rt 49,2~ 51,j -},oo J 49,5152,, -]o,o12,74 51,97J - 1 1 
Prezzi d'interYento deriYati Lit i pi~ bassi 5.611 5.611 5.664 
ITALIA 
_ 1 _ 15·75+·750 15·90015·90015·95+.100J _ 6.100_}.100 1 I Prezzi di mercato - Foggia (c) Lit 
Prix d' 1nterY. d.8riY8e lea plus baa Flux 461,5 461,5 465,8 
LUXEMBOURG 
I · I · I ·1 ·l ·l ·l- l -l - J J Prix de marc hi- ~ p~ (c) Flux -
Laagate afgeleide interventieprijzen Fl 34,40 34,40 34,70 
BEDERLAND 
33,70133,50 133,50133,75134,50134,75135,50135,25}5.40 35,25135,25 J 1 Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UCI10 0 kg I I I UCI1 00 kg 
BELGIQUEIBELGIE ••. ,1'''''''' ..... 
. .. f" .r··· 
... r········ 
····1 ........ .... r··· ~ 1 r(_· -
·z ~ ....r.:..l ,?- . ...r·.r- ~ . ~· 







J I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII VIU IX X XI XII ( I " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
REI100 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) ~: .... 
"' 
... r--·7 1 




9 f·. iF" ~..r..r 1-_,...""l ~..r...r -·-""' ~:::::::. .. ~.<:._. -:.,.-:--~-...r·..r· 





/ I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII Q 1970 1971 1972 1973 
UC/10 0 kg I UCI1 00 kg 
FRANCE 
... /'""" ..... 
0 
... r···J''' 
••• J' ••••••• ·~t~ ~.~ 1 ... r···r··· '"1.. ...... -·-... .;···r··· .r-_.r-........ 
_.r_.r-
_,r-l.. . ....._ .... 
-----9 
_.r- ~ . ...r·-
--
.-· 
...... ~~~ . .. ..r· 8~~ -./ 
. ...r-
_ _,.~ ,_J-'..r-





~ .. l 
--
~-
_ _r- _ _r-· 
7 7 
J I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' !I Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
.................. Prix de seu1l I Schwellenpre~se I Prezz1 d'entrata I DrempelpnJzen 
---- Prix d'1nterventian de base I Grund1ntervenllonspre1S I Prezzo d' intervento di base I Basismtervent~epnJS 
PR IX D'INTERYENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIYATI I AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I ... 1 piu alii I hoogste ... 
.. . les plus bas I medngste .. . I .. 1 piu bass1 I laagste . 
Pnx de marche A I Marktpre~se A I Prezzi d1 mercato A I MarktpriJzen A 
Pnx de marc he 8 I Marktpre~se 8 I Prezz1 d1 mere a to B I Markt pnJzen 8 
Pnx de marche C I Marktpre~se C I Prezzi d1 mercato C I MarktpnJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voronstehende To belle I Fonte tabella precedente I Bran voorofgaande to bel 
1) Reglement(CEE) n"1432!70 du 20.71970 
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'-E~W~G--~GD~VI~-~E/~5~-W~0807.trl 
Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 0 kg I UC/ 100 kg 
IT ALIA 
.. -~·.. . .. 
······ 
0 
.... r· .. , ... 
••• f'''"''''. 





l I I I I I I I I I I I I~ 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII YUI IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 




••• , •••• J'''' 















J I I I I I I I I I I I 11: 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VJU IX X XI XIIT I 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/1 OOkg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND ~ ..... 0 ...••..•.... J"~ . 1 
... r········ C-/' Kr-·· ''''1... ..... -~·- u .. ~ ~ ~ -...r·..r· . ....r.:r--
...... -·-·7 9 





1 I I I I I I I I I I I 1\ 0 
XII I' XII I' XII I' VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
Pm de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d' enlrala I DrempelpnJzen 
PR! X O'INTERYENT10N DERIVES I ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPAIJZEN 
... les plus hauls I hiichsle . I ... 1 p1u all1 I hoogsle ... 
.. les plus bas I n1edr1gste ... I ... 1 pni bass1 I laagsle 
Pnx de more he A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercalo A I MarklpriJZen A 
·-·- Pnx de marche B I Marklpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarklpnJzen B 
- Pm de marche C I Marklpre1se C I Prezz1 d1 mercalo C I MarklpnJzen C 
Source tableau precedent I Que\le voranstehende Tobelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande tabel 
- 29-
EWG- GO VI - E /5-7008 17 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCIIE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GET REI DE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 




Beachreibung 1972 1973 197211973 PAESE Deecrizione 
-
Omachrijving 
LAND A.UG SEP OCT NOV DEC JA.N FEB MAR A.PR MAI JUN JUL ~ 
Avoine Hater A.Yena Haver 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de marcbe I Marktprijzen Fb 410,0 413,3 lt Bruxellea-Kortrijk-Li~ge (C) 
DEUTSCII.loloJID( BR) Marktpreiae - Hannover (C) DM 29,50 30,58 
FIWICE Prix do march'- ~p. EURE-ET-LOZ~l Ff 42,76 42,8o 
IT ALIA Prezzi di mercato - Foggia (C) Lit 5.800 5·964 
LUXEMBOURG Prix de marcb6 - ~ pa:ya (C) Flux 520,0 
-
NEDERLA.ND Marktprijzen - Rotterdam (C) n 30,02 32,09 
Ha! a Hoia Granoturco Maia 
BELGIQUE/BELGIE Prix de march' I Harktprijzen Pb 532,8 534,4 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreise DH 
- -
Prix d'intervention Ff 
FRANCE 
6,24 46,24 46,24 46,82 47,21 47,39 47 97 48,55 49,13 49 70 ~ 't2.....Z_O 
Prix de march'- »'p. Landee (C) Ff 52,20 52,58 
Prezzi d' intervento Lit ~.203 ,203 • 203 15.268 15.268 15.333 ._liS .4U ,_2_28 -293 _,_222._ 12.,22_3 IT ALIA 
Prezzi di mercato - Hologna (C) Lit 
- 6.025 
LUXEMBOURG Prix de march' nux 535,0 555,0 
NEDERLAND Marktprijzen n 36,51 
Froment dur Hartweizen Frumento dura Durum tarwe 
BELGIQUE/BELGIE Prix de march' / Marktprijzen l'b - -
DEUTSCHLAND( BR) llarktpreiae DM 
- -
Prix d' intervention d~riv~ Ft 
unl.que 4,95 5.57 6 20 6 83 ~7 46 8 08 8, 71 69,34 69 97 0,59 
Prix eH :tare hi- Dt!p. Bouches du Ff 66,00 
-FIWICE Rhone (A) 
Prix d'intervention derive Ff 
un1.que 64,95 65,57 66,20 66,83 67 46 68 08 68 .l_1 69 34 69 97 0 ...22._ 
Prix de marcbO - Dep. Aude (B) Ff 64,50 64,50 
Prezz.o d'intervento derivato Lit 
unico 7.3C8 7.379 7.449 7.520 7-591 7.661 7.732 .803 ~,ru_ .944 




Prezr.o d 11ntervento derivato Lit 
UD.LCO .308 .379 .449 7-220 ~ .7_,661 l.z...z.2.2 7 .8Q2. LZ.·lli 1.,_9_44 
Prezzi di m.ercato- Palermo (B) Lit 7.C75 7-190 
LUXEMBOURG Prix de march' Flux 
- -




PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALIS 
INTERVENTIONSPREISE MARXTPREISE CIITRIIDJ: 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GIWIEN 
lOO_k 
PAYS Beschreibung ,0, Description 
- u I PAESE Descrizione 
-
Omschrijving AUG SEP OCT 
LAND 
6-12 1 '-Jg 20-26 27-2 lo- 0 10-ld lZ_-2±4-30 1-7 8-14~ 7(-~ 
Avoine Hater Avena Haver 
BELGIQUE/BELGII I :;~~~l=~~bioftr~~k~p[;~:.•n(C) Fb - - - 410,0 410,C 411,7 411,7 415,0 415,0 410,0 416, 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiee - llannover ( C ) DM 
- - -
29,50 29,50 29 '75 30,50 31.50 - 32,50 32,7 
FRANCE Prix de march~ - Dep. Eure-et-Lo1r (C) Ff \42.75 42 '75 4 3,00 4Z,Ol 43,5C 4:.,75 42,75 42,75 42,75 42,75 
IT ALIA Prezzi d1 mercato - Fogg1a (c) Lit 
- -
-750 5. 75C 5.900 5.900 5-950 6.100 
-
6.100 .100 
LUXEMBOURG Pr!.:-: de march& - ~ feys (C) Flux . . . 
- - - -
liED ER LAND Msrktprij zen - Rotterdam (C) n 29,75 29,75 29,75 30,25 30,60 31,00 32,00 32,25 33,10 33,60 ~3.75 
M&! a Maia Granoturco Mda 
.-wJQUi/BiLG IS Prix de march& I Marktprijzen Fb 
547' 7 533,4 5::::.2,3 532,8 532,2 535,6 v-.9 535.7 532,2 567,5" 535. 
DEUTSCHLAND(BR Harktpreiee DM 
- - - - - -
39,9C 
- - - -
Prix d 'intervention 
FRANCE 
Ft I 46,24 I 46,24 46,24 
Prix de march~ - Dep. Landes (c) Ff 
-
52,20 - - 52,41 - 52,75 - - 53,0 
-
Prezzi d'intervento Lit 
11 5.203 I 5-203 5.203 ITALI.t. 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
- - - - - - -
-
6.025 6.000 5.975 
LUUMBOURG Prix de march' Flux 
IIEDERLAIID Harktprijzen Fl 36,1C 36.55 36,60 36,65 36,65 36,75 37,10 36,90 
From8'lt dur Hartweizen Frumento duro Durua tar••· 
BELGI(oUE/BELGil Prix de march~ / Marktprijzen Fb 
- - - - - - - - - --
DEUTSCHLAIID( BR Harktpreiae DM 
- - - -
- - - - - --
Prix d' interv. derive un.1.que Ft u 61t,95 I 65,57 66,20 




- - - - - -
68,0 
FRANCE l Prix d 11nterv. dt§riv' un.1.que Ft 64,95 ! 65,57 66,20 
Prix de aarcbli - Dep. Aude (B) Ft 
- - - - 64,50 - - - - - -
Prezza d'intervento derivato un.1.co Lit 7.308 I 7-379 7 .'+49 i 
Prezz:t di mercato 
- Geneva (A) Lit - -
- - -
8.150:8.150 8.'+50 8.450 8.450 8.550 
ITALI.t. 
derivato unico I Prezzo d 1 intervento Lit 7.3C8 7.379 7.449 
Prezzi di aercato - Pa1ermo (B) Lit 7 ,lCl 7 .o75 7 .C75 7.125 7 .2:>5 7-250 7.275 7.325 7.'+50 
- -
LUXEMBOURG Prix de archei Flux 
-
- - - - - - -
- - -
NEDERLAIID Marktprijzen Fl 




Pnx de l'avo1ne Haferpreise Prezzi dell' avena 
UC/100 kgT I I 
BELGIQUE/BELGit 
10 
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0 
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V' 8 
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Jl I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' u Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' u Ul IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 
... r········ .... 
... t···r··· 
•••• J"'''''"' 
""l ........ .... J····r··· 
9 ... r···r··· ... 




8 / 1-. 
/ .......... ~ v- '-'-.. ~ ~ 
7 
J I I I I I I I I 
Vtll IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
Pnx de seu11 I Schwellenpre1se I Prezi' d' entrota 
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Source tableau precedent 1 Quell• voranstohondo Tabolto 1 Font• tabella procodonto I Bran voorafgaondo label "'E"'wcr-G-c-G"o"v'"I'-E"'t"S-""?o"'o'"s•,..-1 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 












VIII IX X XI XII I' 11 Ill 1970 





... r· .. r·. 




1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill 1970 0 









~1 I I 0 
XII I' VIII IX X XI 11 Ill 1970 
"""" .... r········ .... 




I I I I I I I I I 
IV V VI VU VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1971 1972 1973 
/ 
... J········· ..... 
.... , ... r···· 
... ,-······ ..... !... ...... ... t···'''' 
I 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1971 1972 1973 
... J••······· .... 
••• J •••• r··· 
.. .r······· 
···"]. ........ ... r···'''' 
--~ ""' 




I I I I I I I I 
V VI VII VIII IX X 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 11 Ill IV 
1971 XI XII I' 1972 XI XII I I 1973 
Prix de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d' entrata I Drempelpntzen 
Prix de marche I Marktpre~se I Prezzi di mercato I Marktpnjzen 



























Pnx du m01·s Maispreise Prezzi del granoturco Ma·lsprijzen 
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Jl I I I I I I l l l l 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
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J I I I I 1 I I I I I I 0 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 ········· ..... 
,,,J''' .. '"' 
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1 I I I I I I I I I l I 
Q Vlll IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpre~se I Prezz1 d"entrata I DrempelpnJzen 
Pm d"1ntervention I lnlervenl1onspre~se I PreZZI d"1nlervenlo I lntervenliepnJzen 

























Source tableau precedent I Quelle voranstehende To belle I Fonte la bell a precedent• I Bron voorafgaande label "'E'"'w"'"G--G"'o'v"'I'-E"''"5-'7oruo;o8:-;;2;nl0 
1) Reglement (CEE) n•1432170 du 20 71970 
- 34-
Prix du mai·s 
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1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill 1970 0 




L. ...... :? 
"""' ~ . 
9 
8 
1 I I 0 
VOI IX • XI XII I' " Ill 1970 
Maispreise Prezzi del granoturco 
..•..... _,.., .......... 
.... r········ 
... r···' ... V 1/ ~ r\· -.. 
\. ....... 
I ~ f---i 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V 





... l ...... . ... r···r··· ........ r··· 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII 
"' 
X XI XII 11 
" 
Ill IV V 
1971 1972 1973 
/"' ~-·· I--
pP''''' k ~ . ~ . 
I I I I I I I I I 
XI XII I' XI XII I' IV V VI VII VIII IX X 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X 
" 
Ill IV V 
1971 1972 1973 
Pm de seu1l I SchwellenpreJse I PreZZI d' entrata I Orempelpnjzen 
Pm d'10tervenllon I lntervenllonspreJse I Prezz1 d'10tervento I lntervent1epnjzen 
Prix de marche I Marktpreise I Prezz1 d1 mercato I Marktpntzen 






















Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
EWG- GD VI-E /5-7008 21 
- 35-
Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI1 00 kg UC/100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 1 4 
... r··r·· 
..... 
... 1 ... ("" .... 1 
... I'", .... 
1 13 ... 
... 1"' ...r .. I .. 
.. .r· .. 1· .. _,r- l. I"' ... 
... ]"" _,r_.r-
"'·--£"" .. .r- ... r 
·-
1 12 
- .r .. .r· I 
.. .r-




- _r '-- I--
10 1) 1 0 
9 9 
0 l 1 I I I I I I I I I lt 
11111 IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
UCI10 Okg I uc 1100kg 
IT ALIA 






_j_/ J""' .... 
... !\ ""] J'" 
_j', .. ["' ~ 13 /' I ... 1 
V~ .. .r ... 1"' ·, .~ ... !'"''"" , . ._, ,.,.. _ _r- I'· ... , 
.... ["' _,r_.r-









11 . .r· 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 
j I I I l 1 1 l l 1 1 1\ 
11111 IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI XII I' " Ill IV V Vi VII 1970 1971 1972 1973 
........................ Prix de seUII I Schwellenpreise I Prezz1 d'enlrala I DrempelpnJzen 
PR IX D'INTERVENTION Of:RtVE:S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
------------ ... les plus hauls I hochsle .. I ... ' pui alii I hoogste ... 
---- -·- ... les plus bas I niedngsle ... I ... 1 pui bassi I laagste ... 
---- Pnx de marche A I Marktpre~se A I Prezzi di mercato A I Marklpnjzen A 
-·-·- Pnx de marche 8 I Marktpreise 8 I Prezzi di mercato 8 I MarklpnJzen 8 
Source lableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande tabel r="""""'=--;o--.;;;""'-=1 
EWG-GD VI -E/5-7008 78 
1l Reglement (CEE) n• 1432/70 du 207.1970 
2> Reglement (CEE) n•1530/71 du 12.71971 
- 36-





















Descrizione AUG Omschrijving 








Prix de seuil 102,00 
Pr8lhementa 
45,84 
Prix de seuil 95,88 
PreUveaenta 47,50 
Prix de seuil 
.9.9.55 
PrUheaenta 43,78 
Prix de seuil 96,90 
PreUvementa 10,67 
Prix de seuil 98,43 
PrUheaents 43,25 
Prix de seuil 96,90 
PrUhementa 30,10 




Prix de seuil ~·40 
Prelhements 
63,47 
Prix de aeuil 170,05 
Prelhementa 
101,82 
Prix de seuil 160.25 
PreUvementa 
84,95 
Prix de aeuil 83,65 
PreUvementa 
109,96 














































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
114,8 115,8 116 9~ 118,o; 119 09 120 16 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97 110,93 
103,70 104 55 105 40 106 25 107 10 107.9~ 
97,58 98 43 99 28 100 13 100S8 101 8~ 
101 25 102 10 1102.95 l103.8o 04.6~ 
10 ___ 0 
98,60 99,45 100,30 101,15 102,00 102,85 
100,13 100,98 01,83 102,68 103,53 104,38 
98,60 99,45 00 30 101 15 102 00 102 8~ 
98 60 99 45 oo. 30 101 15 102 eo O:>.R 
133,7 134,92 136,05 137 18 138 31 139 44 
174,55 176,05 177,55 179,05 180,55 182,05 













I 1 ?o . ., 
186,6 5 188,1 189,6~ 191,1 192,65 194,15 195,6 5 197,1' 

























111 8 108 .2Q 
108.8( 105.6& 
10o.~P 00.~~ 
06. ~ 10~." 
103 70 100,58 
105,23 102 11 
103.70 100.~8 
10~.?C Hl0 ... ~8 
141.7( L36.52 
185 0 178 16 
173 6 167,51 
198 6 191.78 



















PHIX DE SEUIL 
SC!!WELLENPREISE 
PHEZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRELEVEo'1ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLJI.NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN 1'EGENOVER DERDE LANDEN 
Descn.ption 1972 
Beschreibung 
AUG I SEP Descrizione 
Omschrijving 30-5 16-12 lu-19Tzc-26 1<7-2 I ~-q ho-16 117-2? 124-30 
Prix de seuil 111,60 I 112,67 
PrUevements 63,00 j61,4316c,72-J59,69157,58155,29153,72 146,71 141,82 
Prix de seuil ?03t0::::5 I 104,21 
Prelevements 54,38 153,18153,53153,53153,80154 49154,49 153,33 150,75 
Prix de seuil 102 ,oo I 102,00 
PrUevements 49,67 146,27146,86145,95141 eo I 38 89137,16133.75131,47 
Prix de seuil 95,88 95,88 
' 
Prell>vementa 48,26147,52147,52147,52147,13144,34l43,2314o,32136,30 
Prix de seuil 99.55 I 99.55 
PrUevementa 45,79 143,99 143,79143,58142,3114o,9114o,o6137,89137,60 
Prix de seuil 96.ao I q6 ao 
Prelltvementa 6,31 110,26112,23112,2319.99 14.39 I 4,391 4.'1914 39 
Prix de aeuil 98,43 l 98,43 
PrOlhementa 45,49 144,58143,43142,21 140,89139,09~7,18 136,39135,90 
Prix de seuil 96,90 I 96,90 
Prelltvements 30,32 129,86 130.35130,55129,56126 24120.71 I 8 37 I 4,53 
Prix de seuil 96,90 i 96,90 
PrUevementa 
- l - I - I - I - I - I - I - 1 -
Prix de aeuil 130,40 I 131,53 
Prelevements 66,76,64,53163141 62 u! 62.761 63.1J 60,27151,35 ~6.71 
Prix de seuil 170,05 i 171 5~ 
Prtnevements 104,13 ~01,821101,82[1o1,82l1a2,251 103,3J 98,47 I 84,o41n.u 
Prix de seuil 
16c,2c· I 161 <O 
Pr8levements 86,93184,851 85,34185,341 85,721 86,6~ 86,68 b5,06 181,44 
Prix de seuil 
183,65 18• 1' 
PreUvementa 112,1211o9,9611o9,961109,96luo,39l1u,4J 106,2~ 90,64183,15 
Prix de seuil 206,55 I 208,33 









1-7 I 8-14 I 15-21l22-28 I ?q-4 
113,74 I 
50.97143.11 I I I 
105,17 I 
52,05151,341 I 1 
I 
: 102,85 
43,28133,81 I I I 
i 
96,73 i 
41,93133.521 I I 
I 100 40 
45.96 I 40,611 I I 
0? ~· 
28,8812,741 I I 
99,28 I 
44,12,36,881 I I 
I 97,75 
32,15110,51 I I I 
I 
I 97 75 
46,571 - I I I 
I 132 66 
58,501 47,681 I I 
I I 1?'1 0< ) 
83,461 79,1ol I I 
162.Q'I 
81. 81 I 82. 271 I I 
186.6~ 
~9.96 185,18 I I 1 
I 210,11 
95,56182,62 I I I 
PrelE~vements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
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CAF I CIF AIITWERPEII I ROTTERDAM 
PROVEIIANCE DESIGII~ION DE LA QUALITE 
HERitUNFT QUALITJ7S BEZEICHNUNG 1972 
PROVEIIIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERitOHST KWALITEITAAIIDUIDING AUG SEP OCT NOV DEC JAil 
BU tenclre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTER 11 
- -
SOFT WHITE 11 
-
-







11 ORDINARY 61,8o 76,39 
DARK HARD WINTER IIIJ 
-
-
" " " 
1114 
- -
NORTHERN SPRING IIIIJ 
- -
DARK NORTHERN SPRING IIIIJ 63,28 
-



















ZIIGLARD EIIGLISH MILLING 
- -
USSB TYPE 4J1 
-
-
Seigle Ross•n Se gala 
u.s.A. us li 47,63 50,55 
CANADA WESTERN li 48,05 51,43 
n Ill 48,26 I 50 27 
ARGENTIIIE PL~A 
- -
Orp Gerete Or so 
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Zachte tar .. 
Rose• 
Geret 
EINFUHRPREISJ: PRIX A L•IMPORTATION 
LIVRAISON RAPPROCIIEE SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
RERKUBFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVI:NIENZA DESIGNAZIONI: DELLA QUALITA' 
IIEIIKOIIST KWALITEITAANDUIDING AUG SJ:P OCT M> V DEC JA!f nB 
A:f'oine Ha! or Avena 
u.s.A. htra REAVI WBIT.II IIjSLB 56,84 60 26 




.. Extra I 
- -
ARGENT IQ PLATA 152 oc 62 01 
AUSTRALIA IIESTERB I 
-
-
VICTORIAN FEED I 
- -
SWEDEN 48,13 55 78 
Kala Maia Granoturco 
u.s.A. YlllLLOW CORII II 55,84 61,91 
.. .. Ill 
ss. •8 60 16 
WBITIIl CORN li 
-
-
ARGENTINE PLATA 63 18 70,79 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
-
-




Sorgho Sorshua Sorso 
u.s.A. GRAIJI SORGHUM YELLOW 11 
155.74 61 85 
ARGENT IQ GRANIJ"I:RO I SS.?2 61.92 
Millet Biree Miglio 
ARGPTIIIJ: 67,07 86,41 
BU dur Bartwei&en Grano dura 
U.S.A. HARD AMB1:R DURUH II 66,83 71,4 
CANADA IIESTIIlRII AMB1:R DURUH I 
- -





IV Extra 68,;4 79,91 
ARGENTIIIJ: CANDEAL TAGANROG 
- -
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EXPLICATION CO"lC":!!"ANT J.RS PRIX m! RIZ CONTENUS DAN'S CET'l'F. PTlBJ.ICATION 
tNTR<·!UC'l'lON 
n~ns 1 'a..ticlP. 20 ~u N!P,"lement n• 16/19~4/~, !'"'"t•.nt et•bHssement lP""""" I ~'uno, oganisation commune du marche de 
ri" (Jnurn'\1 Offic\el ~u 27 frn!er 19/:4 - 7c anne" n• 34) P.st prevue, pour la periode transitoire, une adaptation 
!n"aduelle des nrh de seuil et <les pri" ir.dh"•~i~~ -"in ~e pe:rvenir, A 1 1'!'l!'pirRtion de celle-ei, A un nrix de seuil 
nni""11e ~t R u~ nri1e inCi,.,~ti.f 11nique. 
Ce m!l.rc'l-~ uni'1Ue dRM le ~MtellT' du .,;z est !nstitue :r~r le T'~P'lement n° 359/67/CF:E du 25 juillet 1967, po..tant organi-
sation commune dn ml\,..,hP du riz (Journ"l Offici"l du 31 ,iuillpt 1q67 - 10° annee n• 174). 
Le ~ ..... nr6vu par le pr~s .. nt re..,lement est apnlicrlble A pa..tir du 1er septeMbre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des nrix 
B!l.se RUT' le re~lement n° 359/57/~. Articles 2. 4, 14 et 15 mod\fie pi\T' lea reglementS nO 1056/71 du 25.5.1971 '!t 
n• 1553/71 du 19.7.1<1'71 1 il I!Rt fixe ch"ITUfl •.nnee, pour la Communaut<l, un nrix indicatif 1 des orix d 1 intervent.ion et 
dPs nrix de ~euil. 
tl P.st fiT~ chaquP Pnnee 1 pour la Conmnmnute, avant le 1er "o1lt rour l'\ c"m""-'!1'1" d" co'llmerci'\lis'ltion debutant 
l'ann~ ~lliVRnte, un pr!x indic.,tif pour le riz deoortiqu6 (A ~ins ronds). 
Prix d'int'!rvent.ion 
Chaque Rnnee 1 av'!Jit le 1er mai, sont f\xea nour 1, campagne de commercialisRtion Rllivante dPq P"i'< d 'int .. Mrenti<>n 
pour le riz pRddy A ~ains ronds. 
Pri:r. de seuil 
Il est fixe chaque annee, avant le 1er mai pour la c..mpagne de comm-.rci'\lisetion sui~nte : 
- un l'ri:l: de seuil du riz decortique l eraina rond!l et un du riz decortique l grai.,s lon'!'B 
- un nrix de aeuil du riz blanchi A grains ronds et un du riz blanchi A ~ains longs et 
- un prix de seuil des bri ~ures. 
B. <;,uali te t;yne 
Le prix indicatif, les prix d 'intervention et les orix d'! oeuil ·e~tionnP.., sub. A sont fixes oour des qualit«s tyres. 
(reglement n• 362/67/CBE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 - n• 174- 10e annee). 
c. Lieux auxO'UIIls lea prix fixes se rnterent 
Le priX in~\catif pour le ri?. deco~tiquP. a t:r"i!IS l'On~~ est fiTP rour 1)UiSbUT'~ aU St'lde ~U CC"lmerce de ~OS1 m!lrchan-
dise en vrac 1 rendue ml\gasin non dechargee. 
Lea 1lrix d 1 !ntP.T'V"ntion :>nnr lfl ri! r"ddy /l "'!,.lfnq ron~R ROnt f'i,:<!R nour Arles (F'rRnce) et y.,~eelli (JtRlie) RU stade 
du commerce de e-roa, marehandiAe en vr~c, -renrlue ~si.n non d&e}'lroT"P'f.f:t. 
li. Prix de marche 
A. Pour la PrR.nce lea nrix se rnpportent RUY ~nuehP.s-rlu-~l'!ne et nou" l'T~"l;., A ¥il"n• 
B. StP~ de commercinlisation et conditions de livrnison 
~ prix depart orpnnisme stockeu~, ~r~neo mny~n dP. tr~nsnort - i~~et~ non ~ompriR 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
!!!!:!!.!. franco camion arrive e .... en vrac, pai.,...ent A l'\ livr11ison - ; ... net,. non eompris 
P:1ddy : en vrac 
Riz et riz en briaurea : en Aacs 
TU. Prel l>ve...,nts 
l<>rs de 1 'importation de riz paddy 1 de riz dP.cortique 1 de riz semi-blanchi, de riz blanchi ou de brisures, il est pergu un 
pr618v..ments. 
c .. lui~i Pat fixe par la Cc~"liss!on (art. 11 re~lement n• 359/67/e!! du 25 juillet 1967, modifie nnr l'art. 5 du reglement 
n° 1~<;3/71 du 19 juillet 1<1'71) 
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Tm I,M:irP.l 2(' del" Vf!ro'"<!nun .. N.,.. 11i/101;.1/'!NG Uher die •oh,.i.ttwftise 'P!rl"iehtunn: ei.n"" ...,meinsnlllf'n l!arlctor!;.'nisation 
~r lleis (.Amtsbl'ltt "nm ~7. PebMt"" 1964- 7. ,T,ltr~ Nr. 'A' ;.,t fU,. ~·e Uher•"'n""'zeit eine schrittweise Anpaosun, 
der s,hwe1lenpreiaP unrt rte"r RiehtT'IJ"ei'"le ,mrr.P.R~hP.n ~,. .. T'I, n .. .,. ... -t, rh ..... ., 'lJn Endc rlieBP.l" tf'ol,..r:a.ngsNtrind'! ,;, ,i"lbeit-
li~h"l" S~hw~11enpl""iS un~ P.in r.inheitli.~her Jl;eh~iBf!~icht wi~. 
Diesel" P.inheitli'lhe lleiRma'l"l<t i"t ~u,.,.,h ~i" VPrO~llU11/" '!!.,.. '50/67,1T:wr: ''""' :>5. J11li 1<167 Uber ~i.e gem,.iMrune Mn'l"l<t..,._ 
..,.,i.s~ttinn f«l' ll"i.R (AmtF-hl 'ltt •rorr ,1. J•1li 101i7 - 10. J"hl"r'ln"' "'"· 174) ...,.,...,":f'lt• 
A. AM: d.,.,. Pre'lRe 
L<>nt Vel"Ord. w .... 359/67/tfrtfl, Ab. 2, 4, 14 und 15 !"'llnli11M: ~ureh die Vel'n'!"dPnii!IP"'n ,..,., 1f1'jfo/71 '"'"' '~-~.1<171 
und~ ... 1553/71 vom 19.7.1971 w-.~f'r jlhl"lioh fU.,. die a..~inaehRft ein ~i~htnrP.iR, Jnt .. ...v.,ntion~n.,...;~., und 
s"""•ll en,.,..,iae r .. at .... lll!ht. 
11'1',. dill n.,.,..;nRchaft wird ,i'!hl"lieh vnl" dem 1. Auptu•t ftt.,. nBR im fol...,nden J!\hl" be~innennf! ~eiRWil"tMhaft9illhl' 
ein !lichtp!'Bia I'Ul' geRch!Uten ('!"undklll"ni...,n) !IPi.R fASt,..sPht. 
Tnter¥P.ntionsnl"ftiRe 
.T!fhrlieh vnr dRm 1. M•i fUr d'lR folP~enn., lfiM:!1nh~ftsiohr we~P.n Tnt."l"V"nti..,nsnreiA., ~,. Mtnnlr8l'niP'P.n 
lloh!'Bis fest...,Aetzt. 
m ... u eh vor de"' 1. M"i f11l' li'IS fol...,nde Wi M:seh'lft 1•h" WP~en feqt"!"Retzt : 
- ein ScbwP.llenpl'eill fUl' P,Baohlllten 'MUidkO'I"ftiP'P.n !IPi.s, und fUr r,aachlllten lan,ic:l!rnig<'!n Reis 
- ein Sohwellenpreis fUr vollst~ndig "'BBChliffenen l"Uftdk8~i~n ~eia und fUr vollnt~ndiP' ,..aehliffenen 
l'tnPkllrni.gen Reie 
- ein Sehwellenn'!"Bia tu!' Bruohl"ei.s. 
B. Stand,.rdcrual i tilt 
n.-.,. ~icht,.....is, die Inte....,..ntionsnl'81R" und die Schwellennreiee (,..A.) weJ'I'Ien fill' die '!t•nrl•~"''"li.tllten 
r .. sti\'BMtv.t (Vel'ordnung Ill' 362/67/JI!MG vom 25.7.1%7- Ab. vom 31.7.101i7- n.,. 17-1) 
C. Orte, ~uf nie sich die r .. atP,eqetzten P'!"Biae b.,Y.i.,hen 
Der Riohtnl"AiS m ... Pftllch"JtPn rundkl!rniP@n R .. i~ wi~ fUr DuiAhur~ ~uf der Ql'()qgbnftd .. lsatufe fUr w ..l"A in loser 
Sehl!ttunP' bP.i f'l"eier Anliefe~ an dA.S ~r, nicht a.bgell\den, feetgeaetzt. 
Die tnterventionspreisP. tu ... rundkllrni~n Rohl'BiR "ind fUl' Arlea (Pr'llllrl'eich) 1md Vercelli (ttalien) auf der 
G!'osshRndelaAtUffl fU!' wa ..... in lose'!' Snhtltt•mP' 'hei fl"Biflr Anliefe!'UJIP.' an da.s ta ..... r, n'cht ab ..... laden, fest':"&Ptzt. 
Die Schwellenpreise fUr geBohlllten RRia, vollatRt>di~ ~schliffenen Reia und BruchreiA werdPn fUr Rott"rdAM 
be!'Bchnet. 
It. Ma.rktpl'B ise 
A. In Prankreich gelten diese Preiee fUr die llh&nftmttndung, in Italian f'l!r Ma.ilann. 
B. Handelsat..dium und _Lief_e.!:!c~i.!'.~ 
Prankreieh : Prein ab L~P"er, frei. Transnortmittel - ausqohliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Reis und Bruohreia : gessokt 
bsi AbnahmP vollgeladener ~hr?~ure prompte LiP.f'e.-unP,, R•,.~ahlun~ - 'IUAAohliPsrli~h StP.uer 
Rohreie : lo~., 
R<1is und Bru<::h'!"Bi.a : ges,..,rt 
'll<!i d.,.,. ~i11fuh!' von llohreia, e<>ach'fltem ll"is, h•.lh~~chl ~ffenem ll•iR, vo11At.~ndie- ge~ehl if'fPnPm ""'q• odPl" l'lruchT'Pis 
..,;m eine AlJCJt":h8nf'ln"' erhobfltn. 
Di.ftq-. wird duroh die Kornmi.Raion fest~setzt. (Art. 11 Verordnung Hr. 359/67/EHO vom 25. Juli 1967- ~-~n~ .. ...t durch 
die v .. .,.ordnun .. nr 1553/71 - AM: 5 - ""m 19.7 .1'171 ) 
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'll>TmAZtNTF. ll<:l I'I'TVI H PREZ~T .Illr.l, l!TSO CllE FTmJIWlO NE!.LA PIP.:SEN'!'E PUBB!.ICAZIOII! 
lN'T'IIODlTZTONi: 
Nell'nrticolo 20 ~el re~l~mento n. 16/1Q64/~ relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione oomune del 
mPrcatn del riso (G~zP.tt• Uffi~i.Je del 27 febbraio 1964 - 7• Anno n. 34) ~ prevista, per il periodo tranaitorio, 
una ~~ttazione graduale dei prezzi di entrata e dei orazzi indicativi per giungere, al termine di queato, ~ un 
orazzo di entrata e ~ un prezv.o indicahvo unioo. 
Questo mero·,to unico nel settore del riao ~ d1Boiplinato dal regolamento n. 359/67/r:F:E del 25 luglio 1967 ralativo 
all'organizzazinne comune del mercato del riso (Gazr.etta Uffioiale del 31 lu,o;lio 1967 - 10• Anno n. 174). 
Tl ~~ime nrPvistn nal nrea~nte regol~mento ~ applioabile a deoorrere dal 1° aettembra 1967· 
t. Prezzi fiasati 
A. Nat•Jra dei ~rezzi 
Sulla b•ae del re~lamento nr 359/67/r:F:E- ~rt. 2, 4, 14 e 15 modifioato ~ai regol•menti nr 1056/71 nel 25.5.1971 
e nr 1553/71 ~~1 ' 0 .7.1971 veneono fiasati !'Br 1~ Cnmunitl, o~i anno, un pT'Itzzo indicative, dei prer.zi d'inter-
vento P. ~Di ure~Y.i ~; Pnt~at~. 
\rteriol'm8nte ~1 1° o~o~to di o~i anno viene fissato ner la Comunitl, per la oampRgn& di oo~~oi~lizzazione 
eh" inizia J 'anno B1lecesaivo, un prezzo indioativo per il riso semigreggio (a grani tondi). 
Pl'Bzzi d 1intorvento 
Anteri ormentP al 1° ~·-:~in di ogni anno, per la camp"#':ft" di commerct->11 zr.azione auocesaiva, sono fissati dei 
n,..~,.,7;; r! 1 int~....,Dntn npr il risone. 
~nteriormente al 1° m~P:fo di ogni anno, sono fisaati per la oampagna di oommeroializzazione suooesaiva 
- un prezzo d'entrata del riao aemigreggio a grani tondi e uno del riao aemigrer,gio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del rieo lavorato a grani tondi e uno del riao lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d 1entrata delle rotture di riao. 
B. Qualitl tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. aono fissati per 
delle ~lita tipo (r .. ~olamento nr 362/67/CE! del 25.7.1q67- J.O. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174) • 
C. Luoghi ai quali si rif~riscono i prezv.i fissati 
Il prezzo indicativp del riBo semigt'l!ggio " P"ralli tondi ~ fissato per Duisburr,, nell" fase del commeroio all' 
ingroePo 1 pP.r merce ~11~ rinfusR, res~ al m~zr.tno, non aoaricata. 
T nrPr.r.i rl'iptervent~ peril risone sono finsati oer Arlea (Prancia) e Vercelli (Italia), n~lla fase del 
oomme~~io all 1 ingros~o, per merce alla rin~1sa 1 reea al magazzino, non scaricata. 
T nrezzi di entrota del ~ino aemi~g~io, del riso l~vorato e delle rotture di riRO sono oalcol~ti per Rotterdam. 
TT. ~~7.zi ~1 meroato 
A. ner J~ Prancia ni con~iderano i nrezzi delle Bocohe del l!nd"no e per l'Italia auelli di Milano. 
B. FRse co~me~oiale P. ~nndir.ioni di consegna 
"rezzo al ,..,.anino, fran"o mezzo di tl'asporto - imposts eRcluaa 
ri eone : "'~~"e nuda 
rieo e rnttu~P ~i riso : in s"cchi 
franco ca~lon e ~1tro arrivo, merce nudB, Paenmento Alle conaegnA, imposta ARolusB 
ri ~ona : mArce nuda 
rino e rottu~ di rieo : in s~cchi 
4.11'imnn,..tll.zion~ di ri.oeoone, n; riso semie-re~o~ di t"iao semila.vorA.to, tH r1RO l~.vor!ltO o di rot't.urt't t!i..t'ittn vfqn~ 
~IPSto <'Ui ~ f1ss:tto dRlla Commiosinne (art. 11 dP.l re,..olrunAnto n. 35Q/67/~ ~el ?5 l'ln:lio 1Q67- modific'lto dell' 
•rtirolo ~ ~P.l rn~l-~nto nr 1553/71 ~el 19.7.1Q71). 
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In artikel 20 VIlli vorordeninp: nr 16/1964,A::Px:, houdend'" de g<~lei.rleli,ike totstandbre!llring van een gemeensohappelijke 
ordening v•n de rijstmarkt (~lblik•tiebl•d dd. 27 febDuari 1964- 7e i"~rgang nr 34) is voor de over~periode 
een ~leidelijke aanpasAin~ voorzien ~n dA dremDPlnrijzen en VIlli de riohtprijzen, ten einde nn afloop van deze 
per1ode tot een p:emeenschappel i.ike dremMlorijs en een ,....mAenMhFLTIT>P.l i i]rP. r!.,htn'!'i is te ko..,.,n. 
~·~ p:emAenschanneliJKR rijst~~~ wordt ~re~ld in~~ordenin~ nr 3~q/67/~n dd. 25 juli 19~7, houdPnde ePn 
gemeensohRnneli,ike ordenill?, VF\n de ri,iAtmarkt (Publik>•tienl<•d dd. 31 iuli 1q67 - 10e jMr~ nr 174). 
De bij deze verordening inP,'Witeteldfl reP.P.linP' iB VPn t,.n~coqi.,oo "'et i'"~n~P v.,l'1 1 B~tT"J+.,m'hp.,. 1QI)'1. 
A. A~rd v"n de nrijzen 
GebaReerd op de vPrord. nl" 35<~/IS7/'fl:"l:, art. 2, 4, 14 en 15 ~i.izi~ bt.i Verordenineen nr 1056/71 van 25.5.1971 
P.n nr 1553/71 ''~ 19.7.1Cf71 worden j:::urrl'ijlcc ,,n<'"" ,.,_, 'J~Tt~t.:tnewehal' ~en :riehtnrijs, int,J"rentienri.i~flln An 
drempplnri;7.~n v~~+~stPld. 
V("'nr riP Oemeensohap wn-r-dt ~'\:::arl i 5lre vt.\6r 1 1 11P'Ustus vnor hll!t \rqrkoof'lfll~i zoll!n fia.t het VC'IlR"P"~" .i.'1A.r aanvMr,t 
een ~i."l>tnrijs vool" ...,dopte (ron~korreliP,e) ri,ist "&StP"'AtPld. 
VMr de 1ste mei VF\n elk j""r worden voor het volg-onde vel"koopsei.zoen intervPntienrij7.en vast,..steld voor 
~ondkorreli~ p~die. 
llremnPlnriizen 
~T,Qarli,ik~ v~6t" 1 rMi worden voor het volcn,"dtt verkoonsf!i.zo~n vast~stP.ld : 
- eP.n dremnelnrijs voor ronrl~orreliee PAdontft rijqt, Pn voor 1PnP.korrelipe pedonte riist 
- een drP.mpA}pt"ijt:~ voor rnndkorreli..,., volwitte ri,ist, en voor la.T\P;kot-relige volwitte riJst 
- een dremnelpri,js voor breukl"ijst 
B. Stand~ardkwRl itP.it 
'DP. nnlier A ~noe"'cie nl"i j,;~n vnnr ~dopt.P. ri irt, voor parlie en voor breukri jst worden vastgesteld voor 
bepaalde AtandM.rdlrwaliteit"" ( .. .,rordeni".r nr ~F.2/fJ7/F:I"JJ dd. 25 ~uli 1967 - Publik~tieblad dd. 31 juli 1967-
10e jaarp,ang nr 174). 
C. Pl~l!.tBen WA.arop dti! V"StP.stelrie fl""i .;.,.Atn bP.tT"Plc::\::i.n,.. heb,~tn 
DP. ~i~ht~riis voor ~n~korroligP. ~dnnta rijst wordt v~stgestald voo~ Duisb~ in hat stadium vsn de 
~oothandel, voor het onverpakte produkt, ~l~vel"d franoo-magazijn .. ender losqing. 
De interventiepl"ijzen "oor rondkorrelige ~die wordan vastgenteld voor Arles (Frankri,jk) en Ver'>elli (Tt~ill) 
in hPt ot,~iu'" V1.'1 de gT"oothP.~~ .. l, voor hPt. onv .. ~n,J-t" !'ro~ukt geleverd frenco-mag:>zi jn zonder lossing. 
DA dre~pelnrij7.en voor ~dopte rijst, volwit~P. ~ijst en breukri.jst wo~den berokend vool" Rotterdam. 
II. Mo.T'ktnri j zen 
A. Vool" Frenkrijk hebben ~., n~iizen het~Jrkin~ on HoucheR-du-R8hne en voor ItaliH op Milaan. 
~Rnkriik : ~i~s af op~l~~ln~ts, frRnoo vervoPrmiddel- PTclusief bel~sting 
PRdie : loa 
TTT. H~ffi n""An 
Rijst en hreukrijRt : ~v.nkt 
PeT" ~tf~Jarlen W'\P'On, VT'At>h+.W'!D"An, P.ti. rti~ctP lf:IIVAl"in,. Pn be+.~lin~- P."('~lu!=!i.of' belnsting 
Podie: los 
Rijst en breukl"ijst : ~ .. ~ 
~; i tie invoer VAn nA.ti;.-,.; ,iC'It, pqcinnt~ T"i .;qt. h"'l ~·itte ri iq+;, volwitte T'i iRt, nf' brPukri iRt worrlt een heffing 
toeP"eNlet. 
ll<>•P wC'rdt door de Commissi-. v•st.,.Ateld ( .. rt. 11, ve~ordenin~ nr ~~n/67 /~ rld. ?~ ,iuli 1'l67 - '!"Wi ~•i...:l bij 









Description - Beschreibung 
Desc:rizione - Omschrijving 





SEP OCT NOV DEC 
Riz. decortiqu' geschillter Reia 
CEE Prix indicati! - Richtpreis 
EliG Prezzo indicatiYo-Ricbtpnjs uc 
EEG Duiaburg 21,15 21,15 21,15 21,30 
Ri.r. P•ctdT Rohreia 
Prix d • in terYent ion Arles rr 
72,20 72,20 72,20 72,87 





Prezzi d • intervento VarceW. Lit 8.125 8.125 8.12 8. 20C 






Riz decortique gescbii.l tar Rei a 
Prix de m.archt!: Rinaldo Ff Bersani -
FRANCE Cesario Ff -
Balilla Ft 
-
Prezzi di mercatot Rinaldo Lit Bersani 18.25( 
IT ALIA Arborio Lit 3.250 
Originario' Lit 7.30C 
Riz en brieurea B.r-a.cllreie 
FRANCE Prix de aarcbe rt -
IT ALIA Prezzi di aercato Lit 9.350 
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JAN FEB 
PRIX DE IWICHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
MAR 4PR MAl JUN 
Riso semigreggio 
21, 4 5C 21, 60 21,75 21,90 22,05 22,20 
Riaoni 
73,54 74,2 74,8 75,5 76,20 76,8 
8.275 8. 350 8.42 8,5CC 8.575 8.65( 
Riao ae11igreggio 










22,35 2,35 21,700 
Padierijat 
77,5 77,54 74,6 







PRIX D~ S~UIL 
SCH-~l'REISE 
PR!ZZl D1 ENT RATA 
DREHPELPRIJZEN 
1972 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Schwellenpreise 
A J?raiJ"ts 
ronds 2C, 760 20,760 20,760 20' 910 
JliC 
" rrains 
1"""" 22,760 22,760 22 '760 22,<)10 
a (!r~ins 
r"nds 27,050 27,050 27,050 27 I 24C 
QL 
a "~ins 
longs 31,870 31,870 31 '870 32,09( 
Bill 12,950 12,950 12,950 12,950 
Pr•l••••nte env•ra paya tiers 





















PRELEVEMENTS EIIVERS PAIS TIERS 
ABSCIIOPFUIIOEII GEGEIIIJBER DRITTLANDERN 
PIIXLUVI VEIIBO PAEIIl TERZI 
H.:FFINGEII Tl>GEIIOVER DERDE LANDEN 
1973 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Prer.zi d •entrata Drempelprijzen 
21 ,c6o 21, 2lC 21 '360 21, 51C 21,660 21, :1o 21,960 
2_3,C6C 2.::,,21C 23,36C 2~,51C .?3,660 23.810 23,960 
27, 1f30 27 ,62C 27' 810 28,coo 28,190 28.380 28,570 
32,31C 32,530 32, 75C 32,970 33,190 33,ltl0 33,630 
12,950 12,950 12.950 12,950 12,950 12,950 12,950 
AbachOpfungen gegenUber Drittlbdern 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 









8 ,tp'IUDS 22,760 longs 
a na1ns 





Pr8l.vementa enYera pays tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
a grains 
7,040 7,040 7,248 7,168 
PAD longs 
a vrains 
ronds 7,480 7,480 7,248 7,016 
ii grains 
longs 8,800 8,800 9,060 8,960 
DEC 
a grains 
ronds 9,350 9,350 9,060 8,770 
a grains 
Dlllo lorurs 17,425 17,127 17,556 17,295 
A ~una 
ronds 12,300 12,300 12,300 12,300 
a ~ains 
18,680 18,360 18,820 18,540 lonn 
CBL 
a 17,I'&ins 
rends 13,100 13,100 13,100 13,100 
BRI 
3,950 3,810 3,810 3,810 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLAIIDERN 
PRELIEVI VBRSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
l 9 7 2 
OCT 









AbacbOptungen gegenU.ber Drittlandern 















UC - RE /IOO kg 
Prel~ements envers les Pays Tiers 
AbschOpfungen gegeniiber Drittliindern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
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PRIX !. L 0IIIPORT!.TIOJ' 0 LIVR.USOJ' R.APPROCHEE 0 IWIIiDS !.U 00 POURCEIITAOE DB RRISURSS 
IIIIPURRPIISISS 0 SOPO&TIOB LIBFBIIUJ'0 0 DIE !.UF DD ULBICBD RRUCBOEH!.LT ZUR1lCKOI!llRACHT liORDD SIJ'D 
PREZZI ALL 0 IJIPOR'I'!.ZIOD 0 PRO~TA COBSEONA 0 RIDOTTI !.LLA STSSSA PRRCDTU!.LI DI ROTTURS 
IIIVORRPRIJZI!JI 0 DIRBKTS LEVRRIIIO 0 TRRUOOIRRACBT OP HETZILFDE BRSUKPRRCEIIT!OB 
CAP I CIF .liiSTRRD.lll I ROTTRRD.lll I AJI'I'liBR.PD ( l) 
DSSION!TIOI DE L!. QU!.LITS 
QU!.LITATS BEZEICIIllllliQ 1972 1973 DESIOIIAZIONE DElL!. QU!.LIT!.' 
SEP I OCT I JOY I DEC JAB I FEE I JWI I !PR III.U I JUJ' I JCV!.LITEITSAAIDUIDIIO 
Riz d8oortiqu8 Geeobil ter Reie Rieo semigregsio Oedopto rijo~ 
0 
- 3" 
RRAZIL Rend du Br8Bil 
-
CHII!. Rond de Chine 11,27 
JAPAJ' Rond du J apon -
!.IOI!JITIJ'A Rend d 'J.rsentine 
-
EGYPT Rond d'Fcrpte 12,86( 
-
IWIOCCO Rond d.u llaroo 
CalU'orDia Paarl -U.S • .l. 
-!.USTR.ALIA Rend d 'Aue tralie 
SPlll Rend d 'lepacne 3,056 
URUGUAY Rond d 0 Urugu.q 3,630 




U.S • .I.. I a to 7,130 
URUOU.I.l Urucuq Selection 4, 520 
BIRitAiliE Lona de Biraanie -
U.S • .l. Belle Patna 9, 456 
THAILA!IDE Siao 6o 753 
U.S.A. Blue Belle 8, 72C 
UOEII'I'II.I. Portuna -
u.s.!.. Blue Bonnet 
-













PRIX .1. L'IIIPORTATIOB, LIVR.I.ISON R.A.PPROCHEE, RAIWIIIS .I.U lllxE POURCEIITAGE DE BIIISURIIS 
EINruHIIPREISE, SOI'URTIOi LIEFERURO, DIE .I.UF DEB OLEICREB BRUCBOEE.I.LT ZURUCKOEBRACBT WORDEB SIND 
PREZZI .I.LL'IIIPORT.I.ZICH, PROIT.I. CONSEOBJ., RIDOTTI .I.LL.I. STIISSA PBRCENTU.I.LE DI ROTTURB 
IIIVOBRPRIJZEN, DIREKTE LEVERIJG, TERUOOEBRACBT OP Bl!.'TZBLFDE BIIEUKPERCEIIT.I.OE 
CJ.F I CIF .I.IISTEKD.I.II I ROTTERD.I.II I J.NTWERPEN ( 1 ) 
DIISIOII.I.'I'lOB DE L.1. QU.I.LITE 
QU.I.LITlTS BEZEl CDUBO 1 9 7 2 1 9 7 3 
PROVENIEBZJ. DESIOII.I.ZIOIB DBLL.I. QU.I.Ll'l'.l.' 
BEBKOMST KWJ.LITEITSA.I.NDOIDIIO SEP OCT BOV DEC JJ.N FEB IWI .A.PR 11.1.1 JUR 
lis bluohi Oeaob.il tar Rei a Riao •••igrea:gio Gedopte riJat 
o,C 
BB.I.ZIL Rend du Br8eil 
-
CBIJ.I. Bond de Chine 12,86< 
JJ.PJ.B Bond du J apon 
-
.I.BOENTll.l. Rand d 1A.rgentlne 
-
EOYF'I' Rond d 'iQ'pt a -
IWIOCCO Bond du Maroc 
-
U.S • .I.. California Pearl 
-
.I.USTR.I.Ll.l. Rond d '.luatralie 
-
SP.I.ll Rond d 'lepagn.e 14,00 
URUGUAY Rend d •Urucuq 
-
CHIII.I. Chine di t lone 16, 76c 
J.ROBRTIJI.I. Blw.roae -
u.s . .1.. •a to 18,94' 
URUGUAY Uruguay Selectlon 
-
BIRII.I.IIIE Long do Biraanio 
-
u.s • .1.. Belle Patna 22,24' 
'I'B.I.ILJ.NDE Siam 17 ,44< 
u.s . .t.. Blue Belle 21,4o< 
.I.ROEB'I'II.I. Fort\lJl& 
-
u.s • .t.. Blue Bonnet 21,58c 






~i 1100 kB 
p 
SEP 
JUL .I.UO .~.lro 
PRIX A L 'IMPORTATIOII 
lilliJVl!IIPREISll 






CJ.J' I CIF USTIIBD.&II I ROT'l'liiiD.&II I U'l'llliRPiiJ ( 1 ) 
PROVEIIAJCE DESIOBATIOII DE LJ. QU.U.ITE 1 9 7 2 IIIIIIKUIIPI' QUALITlTS BEZBIC8IIUIIO 
PROVEIIIIIBZA DESIOIIAZIONE DELL! QUALIT! 0 
IIIIIIKOJIST IClllliTEITSlliiDUIDIIO SEP OCT IIOV DEC J!ll FEB lW! 
Ria en brieurea Bru.chreia Hot-tura d.i riao 
BIRJIUIE 2.3.4 6,875 





114 112 8,38o 
C.&IIBOOO!i: 3.4 -






u.s.A. Brevera 4 
-
'l'IIAIL.UIDR Siaa C 1 ordinar;r F.A.Q. 0,029 
C 3 ordinar;y F.A.Q. 
-
C 3 opeoial F.A. Q. -
C 1 opeou1 F.A.Q. 0,235 




Siaa A 1 apeoia1 
-
OluUnoua A 1 -
Siaa A 1 aupar o,826 
1 9 7 3 
!PR 11!1 1111 
BroukriJot 






:I lOO q 
-
SliP 
JUL !UO I !UO 
RIZ RE IS RI SO 




11 RIZ DECORTIQUE I GESCHALTER REIS I RISO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST 2l 
26 r-,------,---,------.. 
• CHINA. Rond C1t Ch1nt 
--- ARGENTINA _Rond d'Argtnhnt 
·•••··•·••• EGYPLRondd"E!l'fOW 
------ ARGENTINA- BlutrOM 
24 
-- THAILANOE.S.om 
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RIZ BLANCH II GESCHLIFFENER RE IS I RI SO LAVORATO I VOLWITTE RIJST 2l 
r 
r -·-· OtiNA_Rond de Ch•nt 
--- ARGENTINA.Aond d'Af'91'11tne 
I ••••• • • •··· EGYPLRond d'Egyplt 
----- ARGENTINA_ BluerOH 
1- -- THAILANOE_Storn 
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4 t- =--= THAI~~NOE _ S1?,m ~ ~ ::a~~AQ t------f------------f-----------+-----------t-----------+----------1f----l4 
" " A1super 2f-~--~------~~~~ 
-2 
Q U( X XI XIII 1 11 Ill IV V VI Yll VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V yt VU VIII llt X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV Y Yl Yll VIII O 
1969 I 1970 1971 1972 1973 
Lovratsons rapprochees CAF Amsterdom/Rotterdom/Anvers _ Sofortoge Loeferung cof Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen 
1) Pronto consegno cof Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen _ Dorekte levenng cof Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen. 
ramenes au meme pourcentage de bnsures _ auf gleochen Bruchgehalt zuruckgebracht 
2) rodott1 alto stessa percentuale do rotture _ terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
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HUILE D' OLIVE 
Eclaircissements concernant les pr1x d'hu1le d'ol1ve (prix fixes et prix de marche) et lea prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee - n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur propos1tion de la Commission, fixe annuel-
lement avant le ler aoQt pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 
31 octobre, un pr1x indicatif a la production, ua prix ind1catif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE - art, 5) 
Celui-c1 est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de product1on necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de march! (Reglement n° 136/66/CEE- art. 6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrent& et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des maJo-
rations mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE - art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE- art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de march!, compte tenu des variations du march!, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces var1ations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de product1on vera lea zones de consommation, 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13- par. 2) au niveau du prix indicatif de march!. 
Le lieu de paaaage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qualite type 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent 1 l'hDile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primes en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVDIDTS A L'IMPORTATIOB 
Le reglement portent etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certa1ns produits contenant de 
l'hDile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lea prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'buile pro-
vient des p~s tiers ou de la Grece. Lea prix des qual1tes autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe &U Reglement n° 
2274/69/CEE), 
Si le prix de aeuil est superieur au prix CAF Imperia, il est per9u un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Grece, p~ asso-
cie, ce preleveaaent est diminue d1un montant forfaitaue qui eat de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art, 3). 
Ceci est egalement d'application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea p:niUvementa a percevoir sur lea produits autrea que l'lmile d'olive non raffinee sont fi:ds aur la 
base du p:nllevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea preUvements de fa<;on a aaaurer laura misea en application au moina une foie 
par •-in• (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
lib ce qui concerne le calcul des divers preUvementa pour lea Pqa-Tiers, il faut ae :nlferer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainai qu'aux Reglementan°a 166/66/CEE et 1775/69/CD, pour le llaroc 
et la Tunieie aux ngl•enta (CEE) n°a 1466/69 et 1471/69. 
1. Lea produita entil!rement obtenna en areca, et transportee directement de ce pqa danala Co..unauU. 
2. Lea produita qui ne aont paa entiiorement obtenua en areca ou ne aont paa tranaport6a direct•ent de ce 
pqa dana la co-te. 
3. Lea produita relevmt des positions taritaires 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entil!rement obtem1s en Tuniaie, 
au llaroc et direct•ent traa.portea de 1 'un de ces p~a dana la Co~aute. 
4• Lea produita en proven&Dce des pqa tiers. 
Lea p:nllevementa aont calculea pour lea produita dea aoua-poaitiona reprises a l'annexe I du Regl .. ent 
n° 166/66/CEE (aont exclua lea postea 07.01 B I (a) et 07.03 A (I) }1 
-
B0 du tarit 
doU&Dier co..un Designation dea marchandisea 
07.01 Wgwaes et plantes potagerea, a l'etat fraia ou 1:nl frige:nl 
ex B I Olives 1 
(a} deatineea a des usagea autrea que la production d.'hv.ile (1) 
(b) autre• 
07.03 Legumes et plantes potagerea p:nlaentea dana 1 'eau aalee, aouf:nle 
ou additionnee d'autrea aubatancea servant a aaaurer proviaoire-
ment leur conservation, ll&ia non apecialement p:nlpa:nla pour la 
conaoaaation illllltldiate 1 
A Olives 1 
(I) deatineea a dea usages aut res que la production d' !mile (1) 
(II) autrea 
15.07 llu.iles vegetal• tuea, fiuidea ou concretes, 
brutes, epureea ou rattineeBI 
(A) llu.ile d'olive : 
(I) ~ant aubi un proceaaua de rattinage 1 
(a) obtenue par le ratfinage d'huile d'olive vierge, .... 
coupee d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) aut rea 
15.17 Residua provenant du traitement dea corps gras ou dee cirea ani-
males OU vegtltalea I 
(A) contenant de l'huile ~ant lea caracterea de l'huile d'olive 1 
(I) Pltea de neutralisation ( aoapatocka) 
(II) autre• 
23.04 Tourt eaux, grignona d' oli vea et aut rea :nlaidua de 1' extract ion 
des lmileB vegetalea, a l'excluaion dea lies OU fecea I 
(A) arignona d'olivea et autrea :nlaidua de l'extraction de l'lmile 
d'olive 
(1) L'admiaaion dana cette aoua-poaition eat aubordonnee aux conditions a determiner par lea autoritea 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE IIARCBE DJTERip 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ete releTea sur lea aarchea italiena de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lora de la coaparaiao11. entre lea prix se rapportant mu: mimes qualitea, il eat neceaaaire de tenir 
compte de la difference qui exiate dana lea conditions de livraiaon et lea atadea de commerciali-
sation. 
1. Places lilano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraiaon 
lilano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base lilano per pronta conaegna e pagamento 
eacluao imballaggio ed impoate entrata e conau.o,per merce aana, leale, mercantile 
!!£!. 1 per 11erce grezza alla produzione 
3. 9Halit! z Lea differentea qualitea d'huile aont reprises dana le tableau. 
B.Autrea huilea 
!fin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea aortea d'huilea, 11on 
a relev! sur le aarche de Jlilano lea prix : 
-de l'huile d'arachide raffinee 
- juaqu'au 31.12.1968 : huile de grainea de l~re qualite 
- 1 partir du 1.1.1969 : huile de grainea varieea 
J:.B. Lea prix quotes pour une journee determinee aont valablea pour la aemaine mentiozmee. 
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OLIVDIOLE 
Erliuterungen zu den in dieaer VerSffentlicbung aufgefUhrten Olivenolpreiaen (featgeaetzte Praise und 
llarktpreiae) und .lbsch6ptungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Geaia der Verordnung Br. 136/66/EWG - Art, 4 (Amtablatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Br. 172) 
abgelndert durch Verordnung (EWG) llr. 2554/70, setzt der Rat jihrlich, auf Vorechlag der ICommiaeion, 
vor dam 1. August filr daa geeamte folgende WirtachaftaJahr, daa •om 1. Bovober bie zum 31. Oktober 
linft, filr die Gemeinechaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventiona-
preie und vor dam 1. Oktober einen Schwellenpreis filr Olivenol feat. 
Erzeugerrichtpreie (Verordnung llr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieeer vird unter Berticksichtigung der Botwendigkeit, in der Gemeinachaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrecbtzuerhalten, in einer filr den Erzeuger angemesaenen HOhe festgeeetzt. 
llarkt£iCbtpreie ( Verordnung Jr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieeer Preia vird so festgesetzt, d&B die Oliven6lerzeugung unter Berticksicbtigung der Praise der 
konkurrierenden Erzeugniase und insbesondere ihrer vorauaeichtlichen Entvicklung vihrend des 
WirtachaftsJahree sovie der Auavirkwng der monatlichen Zuschlige auf den Olivenolpreis normal 
abgeaetzt warden kann {Verordnung llr. 136/66/EWG- Art. 9). 
Interventionspreia {Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionapreia, der den Erzeugern einen - unter Berticksichtigung der llarktachvankwngen -
moglicbst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufeerloa gevihrleiatet, ist gleich dam llarkt-
ricbtpreis abzaglich eines Betragea, der auereicht, um diese Schvankwngen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeuganga- in die Verbrauchergebiete zu erm6glichen. 
Scbwellenpreis (Verordnung llr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreis vird ao featgeaetzt, da8 der .lbgabepreis filr das angefuhrte Erzeugnie an dam 
featgestellten Grenzubergangsort dem llarktrichtpreis entepricht {Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 
13, .lbs. 2). Ala Grenzubergangsort der Gemeinacbaft iet Imperia festgeeetzt (Verordnung Br. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitit {standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der llarktrichtpreie, der Interventionapreie und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeinea Jungfernol, deeaen Gebalt an fre1en Fettsinren, auagedrUckt in Olainre, 
drei Gr..- auf bundert Gr.- betrigt {Verordnung Br. 165/66/EWG- Art. 2), 
II. .lBSCHOPFUBGEN BEl EINFUIIR 
Die Verordnung uber die Errichtung einer gemeineamen llarktorganisation filr 01e und Fette iet am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung vurden Abschoptungen aovohl filr 
Olivenole ala auch filr einige olivenolhaltige Erzeugniase erhoben, 
FUr die Festeetzung von .lbechopfUngen warden Praise filr EinfUhren von nicht raffin1erten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preiee - Imperia -, J• 
nachdem, ob daa 01 aua Drittlindern oder aua Griecbenland kommt, Die Preiae filr andere ~alititen 
ale die der Standardqualitit warden in dieee umgerechnet mit Hilfe der Auagleichekoeffizienten 
{.lnhang zur Verordnung Br. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreia bober iat ala die Preiae CIF Imperia, vird eine Abschoptung erhoben, deren Betrag 
dam UDterschied zviachen dieeen beiden Preiaen entapricht. Dagegen wird bei der EinfUhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem aseoz1ierten Land, diese .lbachoptung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
{Verordnung Br. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieae ist ebenao anvendbar fUr EinfUhren von Olivenolen aua Tunes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus llarokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG - Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/J:rlG -
Art. 1 des Rates), 
Die zu erhebenden AbechOpfUngen fUr andere Produkte als nicht raffiniertee Olivenol verden festgesetzt auf 
Basis der oben ervihnten AbschOpfUngen mit Hilfe der Ausgleichakoeffizienten. 
Die Abachop~en .Uaaen •o reatgeatellt verden, daB ihre Anvendung venigetena einmal vachentlich ~e­
aichert iat, 
Was die Berechnung der einze1nen AbachopfUngen fUr Drittlinder betr1fft, vird auf die Art1kel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/J:rlG, aovie auf die Verordnung Hr. 166/66/KWG und Br. 1775/69/EWG hinge-
vieaen, Fiir llarokko und Tuneaien auf die Verordnungen (EWG) wr. 1466/69 und Br. 1471/69. 
Die AbachOpfUngen verden featgeaetzt fUr : 
1. Vollatindig in Griechenland und aua diesem Land unmittelbar in die Gemeinachaft leforderte Erzeugniaae, 
2, Erzeugniaae, die nicht vollatindig in Griechenland gevonnen oder nicht unmittelbar aua diesem Land in die 
Gemeinachaft bef6rdert vorden aind, 
3. Erzeugni••• der Tarifatellen 15.07 A I a} und 15.07 A I b), die vollatindig in Tuneaien oder Marokko 
erhalten und unmittelbar in eines der zur Gemeinachaft gehOrenden Liinder befordert werden. 
4• Erzeugniaae aua Dritt1indern. 
Die AbachOp~en warden fUr folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifatellen berechnet (mit 






Ge.Uae und Kuchenkriuter, friach oder gekUhlt 
N I Oliven : 
(a) zu anderen Zvecken ala zur BlgeVlnnung beatimmt (1) 
(b) andere 
GemHae und Kuchenkriuter, zur vorliufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Waaaer mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, Jedoch nicht zum unmittelbaren Genua beaondere zu-
bereitet 1 
A Oliven 1 
(I) zu anderen Zvecken ala zur filgevinnung beati..t (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche Ole, flHasig oder feat 
roh, gereinigt oder raffiniert 
Olivenol 
(I) raffinl8rt 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verachnitten 
(b) anderes 
( II ) anderes 
Ruckatinde aua der Verarbeitung von Fettatoffen oder von tieriachen 
oder pflanz1ichen Wachaen : 
(A) 01 entha1tend, daa die Merkma1e von Olivenol autweist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
01kuchen und andere Ruckatinde von der Gevinnung pflanzlicher 
Ole, auageno-en 61draas : 
(A) Oliven61kuchen und andere Riickatiinde von der Gevinnung von 
Oliven61 
(1) Die Zulaaaung zu diesem Unterabaatz unter1iegt den von den zustindigen Behorden festzusetzenden 
Voraua•etzungen. 
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Ill. PREISE AUF DEll IllLANDSIIARICT 
A. Olivenole 
Die Preiae aind auf den italieniachen Mirltten Milano und Bari fiir verachiedene 
~alititen erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preiae, die aich auf die gleichen Qa&lititen beziehen, mu8 der 
Unterachied berUckaichtigt verden, der zviachen den Lieferbedingungen und den Handela-
atufen beateht. 
1. .Q£l! Milano 
Bari 
2. Handelaatufen und Lieferbedingsngen 
lilano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
conaegna e pagamento eacluao imballaggio ed impoate entrata e conaumo, 
per merce aana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qpalitit:aiehe Tabellan 
B. .lndere llle 
Um die Entvicklung der Preiae von 011venol mit anderen Olaorten vargleichen zu 
kounen, hat man auf dem Xailinder Marltt folgande Preiae featgeatellt 
- Erdnuaol raffiniert 
- bia 31.12.1968 : Saat8D51 1. ~alitit 
- von 1.1.1969 : g .. iachtaa Saatenol 
P.S. Die fiir einen beatimmten Tag notierten Preiae gelten fiir die aufgezihlte Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spie~zioni relative ai prezz1 dell'olio d'oliva (prezzi fiaaati e prezzi di mercato) ed ai pralievi 
ohe figurano nella presente pubblioazione. 
I. PREZZI PISSATI 
A. Jlatura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consislio, che delibera au propoata della 
Commiasione, fiaaa osni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successive oampasna di oommer-
.l.,oialiasaaione ohe ai aatende dal 1° novembre al 31 o1tobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un presao indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anterioraente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunitl. 
Prezzo indicative all& produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Queato prezzo 6 fiaaato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'eaisenza di man-
tenere il neoeaaario voluae di produzione nella Comunitl. 
Prezzo indicative di meroato (regolamento n. 136/66/CEE- art.6) 
Questo prezzo 6 fiaaato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio 
d 1oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti conoorrenti ed in partioolare delle proapettive 
della lore eveluzione durante la campasna di commercializzazione 1 nonoh6 dell'incidenza eul prez-
zo dell'olio d'oliva delle aagsiorazioni aenaili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d 1 intervento, che sarantiace ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu poasibile, tenuto oonto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, a pari al prezzo indicative di aercato diainuito di un ammontare tale da 
rendere possibi1e le auddette variazioni e 1'avviamento de11 1olio d'oliva delle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.S) 
Il prezzo d'entrata e fiaaato in modo ohe 11 prezzo di vendita del prodotto importato rasgiunsa, 
nel luogo di tranaito di frontiera (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di maroato. Il luogo di tranaito di frontiera a fiaaato ad Imperia (regol~ 
menton. 165/66/CEE- art.)). 
B. Quali tl tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di aercato, il prezzo d 1 intervento e 
il prezzo d'entrata si rifariaoono all'olio d'oliva vergine aemifino, il cui contenuto in acidi 
graaei liberi, espresso in aoido oleioo, e di 3 grammi per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
- art. 2). 
II. PRELI EVI ALL' IIIPOl!TAZIOJIE 
Il regolamento relative all'attuazione di una orsanizza~ione comune dei aeroati nel aettore dei 
graaai 6 entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l 1applioazione di tale regolamento estate 
atabilito un aiatema di prelievi per l'olio d'oliva nonohl per alouni prodotti oontenenti olio 
di oliva. 
Per la fiaaazione del prelieve si prendono in conaiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'oliva ohe non ha aubito un prooeaao di raffinazione, CIP o Prance Prontiera - Im-
peria, a aecondo ohe l'olio provensa dai paeai terzi o dalla Oreoia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo aono oonvertiti nel prezzo di queat'ultiaa me4iante i coeffioienti d'equivalenza 
(allesato ~el regolamento n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata ~ •upariore al prezzo CIP Iaperia, • riacoaao un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All'atto dell'iaportazione dell'olio d 1oliva dalla Qrecia, 
peeae aaaociato, queato prelievo a diminuito dell'ammontare forfettario fiasato a 0,500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. J). 
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Questo e ugualmente applicabile per le importazion1 d'olio d 1oliva provenienti dalla Tunisia (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del Consiglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.2164/70 -art. 1 del Oonsiglio). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raff1nato sono fissati sulla base 
del pred~tto prelievo mediants coefficienti. 
c~u•lene determinare i prelieTi in aado che la loro applicazions sia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 6). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prslievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamsnto n. 136/66/CEE come ai regolamepti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE s peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE a 1471/69/CEE. 
I prslievi sono fissati pera 
1. 1 prodotti interamente ottenuti in Orecia a trasportati dirsttamsnte da questo passe nella Comunita; 
2. i prodotti ohs non sono interamsnts ottsnuti in Grscia a non sono direttamente trasportati da questo 
Passe nslla Comunita; 
). i prodotti, seoon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamsnte ottenuti in Tunisia, 
nel Marocoo a direttaments trasportati da uno di questi paesi nella Comunita; 
4• i prodotti in provenisnza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci iell'allegato I del regolamento n.l56/66/ 
CEE (sono escluse le sottovooi 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. del la Designazione delle msrci tariffa doganale oomune 
--
07.01 Ortaggi e pi ante mangerecce, freschi o refrigeratia 
N. I ~Hives 
a. destinate ad usi di versi dalla produzione d'olio (1) 
b. al tre 
07.03 Ortaggi e pi ante mangerecce, presentati immersi in aoqua salata, solfor!. 
ta o addiz:o~ta di altre sostanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consume immediate a 
A. 'Hive a 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli ven:etali f1ssi, fluidi o oone~at1, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'olivaa 
!. che ha subito un processo li raffinazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anohe 
mesoolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
15.17 Resi:iui proveni ent i dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali 0 vegetalia 
A. contenenti olio avente i oaratteri dell'olio d'olivaa 
I. paste di saponifioazione (soapstocks) 
II. altri 
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri res1dui dell 1 estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morohie o fecoea 
A. Sanae di olive ed altri resi.dui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovooe subordinatamente alle conrlizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZJ SUL M!':RCATI) IIJTEJUfO 
A. Olio d 'oliva 
I prezzi aono atati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle ateaae qualita, e neoeasario tener conto 
della differenza che eaiate nelle condizioni di consegDa e nella fase di commercia. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Faae di commercio e condizioni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed impoate entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
Bari1 per merce grezza alla produzione. 
3. Qualital Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Al tri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell 1olio d 1oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevati&ul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide ratfinato 
-· fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a pdrtire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono valiii per le settimane menzionate. 




Tbelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vaatgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTOl!STPI.DE PRIJZEI 
A. Aard van de prijzeD 
Oebaaeerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (PUblicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72) 1 
gewijzigd bij Verordening (EEO) nr.2554/10, atelt de Raad, op voorstel van de Commiasie, jaarlijka 
v66r 1. auguatua voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenachap een productierichtprijs, een marktrichtprija, een intervantieprija en v66r 
1 oktober een drempelprija vast. 
Productierichtprija ( Verordening nr.l36/66/EEO - Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vaatgesteld, met inaohtneming van de noodzaak de 
in de Oemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktriohtprijs (Verordening nr.lJ6/66/EEO- Art.6) 
Deze prija wordt op een zodanig peil vaetgesteld 1 dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alamede met de invloed op de 
olieprijs van de ataffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprija, welke de produoenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijaschommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderQ met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprija (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.B) 
De drempelprija wordt zodanig vastgesteld 1 dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoverachrijding (Verordenjng nr.l36/66/EEO - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprija ligt. Ala plaata van grenaoverachrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.]). 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productierichtprija, de marktrichtprija, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste peraing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren 1 uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEO- Art.2). 
II. HPn'IIOl!lf BIJ INVOER 
De EEO-marktregeling voor· oliBn en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Oemeensohap op basis CIP- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidsco~fficiCnten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indian de drempslprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Oriekenland, ale geassooieerd 
land van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (0 1 500 RE) in mindering wordt gebracht (Verordenjng 
nr.l62/66/EEO- Art.]). 
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Dit is inage1ijka van toepassing voor de invoer van o11jfo1ie komende uit TUneail (Verordening nr.2165/70-
Art.1 van de Raad), uit Marokko (Verordening nr.463/71- Art.1 van de Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70 - Art.1 van de Raad). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten vorden met behu1p van oolffioilnten vaatgeate1d op 
basis van de hiervoor genoemJe heffingen. 
De heffingen vorden zodanig vastgeate1i dat hun toepaaaing minstena eenma~1 per week verzekerd ia (Ver-
ordening (EEG)- •r. 1775/69- Art.B). 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/33G- Art.l3 1 14, 15 en 16 evenala naar Verordening nra.l66/66(EEG)en 
1775/69 (EEG), voor Marokko en TUneaiU naar Verordeningen (EEO) nra.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vaatgesteld voor 1 
1. Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Gemeenachap 
vorden vervoerd. 
2, Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtatreeka van dit land 
naar de Geaeenaohap vorden vervo.,r<t. 
3. Opgenomen onder tariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in TUneail en in Marokko ge-
oogate olijven en reohtatreeks van dlt land naar de Gemeenachap vorden vervoerd. 






Groenten en moeakruiden, vera of gekoeld 1 
N I Olijven 1 
(a) velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beatead (1) 
("1>) andere 
Groenten en moeskruiden, in water, v&araan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zv~vel of andere atoffen zijn toegevoegd, dooh niet apeci-
aal bereid voor dadelijke consumptie 1 
A Olijven 1 
(I) ve1ke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beatemd (1) 
(II) andere 
Pl~taardige vette oliUn, vloeibaar of vast 
ruv,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Oli jfolie 1 
(I) velke aan een raffinageprooea ondervorpen ia geveeat 1 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij aerate 




Afvallt~ atkomntig v~ de beverking van vetatoffen of van dierlijke of 
planta&rjige ~as 1 
(A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soapstocka 
(II) andere 
Perakoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaariige 
oliUn verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of bezinkael 1 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverieling ia ondervo~pen aan de voorvaarden en bepalingen, vast te atellen 
door de bevoegde autoriteiten. 
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III, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MA.RKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kvaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorvaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2, Handelsstadia en leveringsvoorvaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kvaliteit 1 De kvaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere olil!n 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten verden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
-tot 31.12.1968 1 zaadolil!n van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadolil!n 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aangegeven week. 
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PRIX FIXES COMIIUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCHnPPELIJKE PRIJZEN 
Buile d'oli•e Yierse eelli tine de 3• Mittelfeinee Jungtern81 3• Olio d'oli -
- -
va verg ne aem 1 r1 3• HalPtiJ no 
-
ne o lijf li ,. 0 • 
Monnaie 
Geldeinboi 
1 9 7 1 1 9 7 2 
Moaetl I JAil I l I Yaluta rrov DEC 1"']]3 lW! APH I MAT -~ Jtm. I JUL I AOO I SEP I 
Prix indicatif l la production-Erzeugerrichtpreie-Prezzo indicative alla produzione-Produktiericbtprije 







Fb/Flux 5937,5 5937,5 ~ ~ ~ -----'!> 
- -
~· ----'!> 
-DM 434,63 434,63 ~ ~ ~ 
--
~ ~ ~ 
- -Ff 659,56 659,56 
-- --
~ ----+ ~ ~ 
-
-----'> ~ 
Lit 74.219 74.219 ~ ~ ~ ----+ ~ ---') ____,. ~ 





Prix indicatit de marcbe-Marktrichtpreis-Prezzo indicativo di mercato-Marlttricbtprije 
UC-RE 75,600 75,600 76,270 76,940 77,610 78,28o 78,950 79,620 80,290 8o,960 81,630 
Fb/Flux 3780,0 3780,0 3613,5 3647,0 3880,5 3914,0 3947,5 3961,0 4014,5 4046,0 4081,5 
DM 276,70 276,70 279,15 261,60 284,05 266,50 ?88,96 291,41 293,82 296,31 296,77 
Ff 419,90 419,90 423,62 427,34 431,06 434,76 438,50 442,22 445,95 449,67 453,39 
Lit 47.250 47.250 47.66'1 4/1.088 46-50/i 46.925 49-344 49-763 50.181 50.600 51.019 
Pl 273,67 273,67 276,10 279,52 ?8o,95 263,37 285,8o 2118,22 2'10,65 293,06 295,50 
Prix d 1 intervention-Interventionepreis-Prezzo d' inter'fento-In terYentieprij s 
UC-RE ~6,3~0 66,350 ~9,020 ~9,690 70,361' 71,030 71,700 72,370 73,040 73,710 1A ,380 
Fb/Flux 3417,5 3417,5 3451,0 34/1~ ,5 351f1,o 3551 ,5 35~5 ,o 3~111,5 3~52 ,o 36115,5 3719,0 
DM 250,16 '50,16 '52,61 ?55 ,07 ?57 ,52 25" ,<17 262 42 ~64 67 ?.6? 33 2~9 76 272 23 
Ff 379,63 379,63 383,35 367,07 3c;>c,79 394,51 396,24 419,96 405,68 40'1,40 413,12 
Lit 42.719 42-719 ~3-138 ''·556 43·975 '-4.39~ 44-fl13 45.231 45-650 A6.n6A A~.4AA 
11'1 247,.n ?47,43 ~4Q 1 115 252 ,?6 ?54,70 ?57 ,13 259.~5 26l,Q11 ?64,40 ?.M,83 ?~9,26 
Prix de eeuil-Scbwellenpreie-Prezzo d' entrata·Drempelprijs 
UC-RE 74,200 74,200 74,870 75 540 76 210 76 880 77 550 78 220 78 890 79.56o 60 230 
Fb/Flux 3710,0 3710,0 3743,5 3777,0 3810,5 38A4,0 3877,5 3911,0 3944,5 3976,0 4011,5 
DH 271,57 271,57 274,02 276,48 276,93 ?81 '38 283,83 286 29 288,74 291 19 293 64 
Ff 412,12 412,12 415,64 419,56 423 26 427 01 430 73 434 45 438 17 441 89 445,61 
Lit 46.37~ 46.m 46.79~ A7 .213 47.631 1,8.050 48.46'1 48.8M 49o306 4'·725 50.144 
Fl 266,60 ?68,60 '71 ,03 :on •5 275 M 278 31 280 73 2113 16 265,56 26601 2'10,43 
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GRASSr 


























296,09 262 81 
449.33 429.16 
50.j63 146.294 
292 86 '7'1.72 






OLIO D' OLIVA 
OLLJFOLIE 
SEJ? I 
25-30 I 1-8 1 9-15 
= 
PRELEVEMEN'l'S A L'IMPO!ll'ATIOII DAIIS LA C,E,E, 
ABSCHOPIIIJ!I!ml BEI EIIIFUBR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL'IMPO!ll'AZIOIIE IIELLA C,E,E, 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E100 
1 9 7 2 
1 16-22 1 I I I 1 
a) Prodluts ent1~rement obtenua en G~ce et transport8s d1.rectement de ce PS3'B dans la Co1111Wl.8Ut8 
1 1 
Vollatlnd1.g Ln GrJ.echenland erzeugte und sus d1esem Land UlUD.l.ttelbar 1n d.l.e GemeJ.nacha.:ft befl'rderte Erzeugnuae 








Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten d1.e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd. 
07.01 11 II 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 
15,07 A I (b) 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 
15,17 A I 0 0 0 0 
15,17 A II 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 
b) Produita qui ne sent pas enti~rement obtenu.s en ONce ou ne sent pas transportee d1rectement de ce peys dans la CoiJIIIIWlaut8 
Erzeusniaae d1e n1cht vollst!lndig 1.n GrJ.echenland gewonnen oder m.cht unm1ttelbar sus dJ.eaem Land 1n die Oemeinsoha:ft bef6rdert vorden slnd 
Prodott1 che non aono totalaeDte ottenuh 1.n Grec1.a o che non aono traaportatl. d.l.rettamente da questo paeae nella CoUI.UlitA 
Produlcten die n1.et gebeel en al in Griekenland ziJn voortgebracht of dle niet rechtstreeka van d.l.t land naar de Gemeescbap worden vervoerd 
07.01 11 II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,ooo 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produ1.te lmport'• des peys t1era 
Aus Drittllndern Blngef'Uhrte Erzetl8J'UB&e 
Prod.otti 1mportat1. del. paes1 terZl. 
Uit derde landen ingevoerde produkten 
07.01 11 II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,ooo 
15.07 A IJ 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 

















1) Vol.r eclalrClBBementf'l pP,ge ~)) ehe E!'l!luterunaen Selte Vedere spiegazionl pagln& Zl.e toehchting blz 
2) Le prel.eWmont pon~u a 1'1mpartat1on de l'buile d 1o11ve autre que celle ~t aubi un i"oceaaua de raffinB&O, entierement obtenue en 
Espagne et transpclll'tee direc-nt de ce p!cyB dans la CCIIIIIUll&ute, est defini per lea Reglementa no. 2lh4/70 du Conseil et no. 485/71 




PRELEVEMEIITS A L' IMPORTATION DAIIS LA C,E.E, 
ABSCH!lPruNGEII BEI EIIIIMIR Ill DIE EWG 
PRELIEVI ALL' Ilo!PORTAZIONE IIELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER Ill DE EEG 
MATIERES GRASSEs 
FEI'I'E 






Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnttte - Med1.e mensth - Ma.andgemtddelden 
1 9 7 1 1 9 7 2 
NOV I DEC JAN I mE I i•lAR I Affi 1 l·:Al I JUN I JUl 
a} Produ1ts entierement obtenua en Grace et transport~& dtrectement de ce P83'B dans la Communaute 
I AOO I SEP 
VollstUndig 1n Gr1.echenland erzeugte und aua diesem Land unruttelbar 1n d1e Geme1nschaft befBrderte Erzeugniase 
Prodotti totalmente ottenut1 1n Greoia e traaportati diretta-,ente da questo paese nella Cormm1t8. 
GRASS I 





Geheel en al 1n Griek:enland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dtt land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 11 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 
b) Prod.utts qui ne sont pas ent18rement obtenus en Gr8oe ou ne sont pas transportee directement de ce peys dans la Communaute 
72 
Erzeugni•se die n1eht vollstHndlg in Griechenland gewonnen oder n1cht UlUDlttelbar aus d1esem Land 1n d1e Gemeinschaft befBrd.erl worden Blnd 
Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Greo1a o che non sono traaportati diretta.mente da questo paese nella ComunitA 
Produkten die n1et geheel en al in Griek:enland ZlJD voortgebracht of die n1et rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 11 I 0,316 0,656 0,759 
07.03 A II 0,316 0,656 0,759 
15.07 A I (a) 4,7g. 6,512 7,034 
15.07 ~ I (b) 8,140 10,446 ll,223 
15.07 A II 1,436 2,984 3,453 
15.17 A I 0,718 1,492 1 727 
15.17 A II 1,149 2,387 2,762 
23.04 A o,ll5 0,239 0,276 
o) Produita 1mportea des pa,ys t1ers 
Aus Dr1 ttlllndern e1ngef'Uhrte Erzeugnisse 
Prodotti importati da1 paesi terz1 
U1t derde landen 1ngevoerde produkten 
07.01 N I 0 0,202 0,392 
07.03 A II 0 0,102 0,292 
15.07 A I (a) 4,7g. 6,512 7,034 
15.07 A I (b) 8,140 o,446 ll,223 
15.07 A II 1,436 2,984 3,453 
15.17 A I 0,718 1,493 1,727 
15,17 A II 1,149 2,388 2,762 
23.04 A O,ll4 0,240 0,276 
0,615 0 0 0 0 0 
o,615 0 0 0 0 0 
6,6o8 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
10,574 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
3,010 0 0 0 0 0 
1,535 0 0 0 0 0 
2,456 0 0 0 0 0 
0,246 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6,6o8 3,200 3,200 3,200 3 200 3 200 
10,574 6,000 6,000 6,000 6 000 6 000 
3,010 0 0 0 0 0 
1,535 0 0 0 0 0 
2,456 0 0 0 0 0 
0,246 0 0 0 0 0 












3 200 3,200 





- Z'!.e toeltchting blz 









7-10 1 n-11 1 18- 241 25-30 
PRE'..EVEIIER'l'S A L'IMPORTATIOII DAIIS LA C.E.E. 
ABSCHOPJIJJIGEII BEI EiliFUIIR Ill DIE EIIG 
PRELIEVI ALL1 lMPORTAZIOBE BELL! C.E.E. 
JIEli'PIIIGEII BIJ IIIVOEII Ill DE EI!Xl 
1 9 7 2 
I OCT 
I 1-8 I 9-15 1 16-22 1 I I 
a) Proelllita enti~r-t obtaaua .. 'l'llllioie at trauport•• clireoteaeat cl& •• -· claaa la eo-ut6 
I 
Vollati!Dclig in 'l'aaaaiea ertleugte uncl aua clieaem Lancl Wllllittelbar in clie Gemeinaohatt bef1!rclerte Erz~aae 








Oeheel en &1 in 'l'aaaaia voortgebreohte procluktan clie reohtatreeka van cl1 t land naar de Gemeanaohap worclan varvoercl 
07.01 W I 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A 1 (a) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 
a) Procl'llita auu-nt obtau u llaroo at transport•• direot .... t cla ea pqa claaa la eo-auu 
follaUaclic 1a llaroldal arancte 1lllcl &'118 cliea- Lancl dllaitta1ber in clia a-inaobatt batiSrclarta lrsaupioae 
Proclotti tot~ta ottauti in Xaroooo • truportati clirett-ta cla -to -·• nalla Coaaitl 
Oeh .. 1 a a1 in llaroldal voortpbraobta proclulttaa clia reohtatreeka ,.., clit lucl naar cla a-....ohap wrclan varvoercl 
07.01 IJ I 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 • .1 I (b) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 J. II 0 0 0 0 0 0 0 
15.1=1' J. I 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 J. II 0 0 0 0 0 0 0 
23~'04 A 0 0 0 0 0 0 0 
1) Voir eelaireissements page - Siehe Erlauterungen Seite - Vedere spiegs.zioni pa.gina - Zie toelieht1ng blz. 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH!lPFUNGEN BE! EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnl tte - Med1e menaill. - Ma.andgemiddelden 
1 9 7 1 1 9 7 2 
NOV I DEC JAN I FEBI ~~ I APR I MAI I JUN I JUL I AOO 
a) Produ1 ts entierement obtenus .,. Tunioie et tranoporUo direotement de ce pqa dana la Co-=auU 
I SEP 
Vollstllndig in Tuneaien erzeugte unci aua diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft bef"t1rderte Erzeugnisse 




OLIEN EN Vlill'Tm 
UC-RE/100 Kg 
~ 
lwr 1971/ 72 
Geheel en al in Tunaoia voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 N I 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ail 0 0,102 0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,594 3,312 3,833 3,4o8 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 2,14o 4,446 5,145 4,574 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A Il 1,436 2,984 3,453 3,070 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0,718 1,493 1, 727 1,535 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A Il 1,149 2,388 2,762 2,456 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 115 0 239 0 276 u,246 u 0 0 0 0 0 0 
a) Produita entierement obtenus au Maroc et transporUs directement de oe pa,ys dans la co.,.,unauU 
Vollotandig 1n Marokko erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschatt baforderte Erzeugniase 
Prodotti totalmente ottenuti in Marocoo e trasportati direttamente da queato paese nella Comunitl 
Gaheel en al in Marokko voortgebraohte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 11 I 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ail 0 0,102 0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,594 3,312 3,833 3,4o8 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 2 140 4 446 5 145 4 574 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A Il 1 436 2 984 3 453 3 070 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0,718 1 493 1 727 1 535 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 1,149 2,388 2,762 2,456 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0,115 0,239 0,276 0,246 0 0 0 0 0 0 0 



































0110 dl. L1t 
arachlde 
raff1nato uc 
011 dl L1t 
1 a qua11 ta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENllL 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 




CIRASSI OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE OLmi l!lll VEl"l'EEI 
IT ALIA /100 kg 
1 9 7 2 
SEP I OCT 
4-10 1 11-17 118-24 1 25-1 I 2-8 1 9-15 I I I I I 
BARI Per 11.erce grezza alla produzione 
63.500 63.750 64.000 64.000 66.000 68.000 
01,6oo 102,000 02,400 102,400 105,6oo 108,8oo 
59-500 6o.500 6o.500 6o.500 62.000 64.000 
95,200 96,8oo 96,8oo 96,8oo 99,200 102,400 
56.500 57.250 57.250 57-250 57-250 57-.750 
90,400 ~6oo 91,6oo 91,6oo 91,6oo 92,400 
53.900 53.900 53.400 53-250 53.100 53.250 
86 24o 86 24o 85,44o 85,200 84,96o 85,200 
59.6oo 59.6oo 59.400 59-350 59-350 59.350 
95,36o 95,36o 95,o4o 94,96o 94,96o 94,96o 
4o.250 4o.750 4o.750 4o.750 4o.750 41.250 
64,400 65 200 65,200 65,200 65,200 66,000 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Ml.lano, per prOnta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed unposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mpost:l d1 fabbrl.C&Zlone. 
53-750 53.750 
86,000 86,000 
59· 750 6o.250 
95,6oo 96,400 
41.250 41.250 
66 000 66000 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 


















PRIX DE MARGRE 
MARKTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I 








1 9 7 2 
SEP I OCT 
I 4-10 111-17 118-24 I 25-1 I 2-8 I I I I I 
Per vagone o autocarro o c1.sterna complet1 base Ml.lano 1 per pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e conso.mo, per merce sana, leale, merc<ltltlle -
Fase 1.ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbrlc&zlone. 
32.700 32.700 32-700 32-700 32.<:Xl0 
52,320 52,320 52,320 52,320 52,64o 
20.700 20.900 20.900 20.900 21.100 





























Dl sansa L1t 
d1oliva 





Oho d1 L1t 
arach1de 
raff1nato uc 
Oh d1 L1t 





1 9 7 1 
!TAL! A 
PRIX DE IIARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DJ MERCATO 
l!ARKTPR!JZEN 




OL!EN EN Vl'li'l'El1 
/lOO kg 
~ 
I DEC I FEB I MAR I APR IMAI l l JUL I AOO ISEPJ= 1971/ NOV JAN JUN 72 



















63 6oo 62,933 
60.000 60.000 60.419 61.000 61.2~ 61.950 61.808 63.000 63.725 
96,000 96,000 96,670 97,6oo 98,o64 99,120 98,892 100,8oo l01,96o 
53,500 53.500 55.532 58.000 58.000 58.450 58.500 59.000 60.116 
85,6oo 85,6oo 88,851 92,8oo 92J8oo 93,520 93,6oo 94,4oo 96,186 
46.000 46.000 48.o49 53.750 53.895 52.825 52.017 54. 7o4 56.~ 
73,6oo 73,600 76,878 86,000 86,232 84,520 83,227 87,529 91,o4o 
43.652 43.603 45.271 50.500 50.429 50.491 50.132 52.136 53.588 
69,843 69,765 72,434 Bo,Boo 8o686 8o,787 8o,2ll 83,418 85,741 
49.275 49.o41 50.929 56.167 56.553 56.513 55.908 57.941 59.458 
78,84o 76,466 81,486 89,867 ~,485 ~,422 89,453 92,706 95,133 
36.700 35.586 36.276 39.500 40.202 39.726 39.050 39.336 40.533 
58,720 56,938 58,o42 63,200 64,323 63,563 62,48o 62,938 64,853 
Per vagone o autocarro o c1sterna conplet1 base Ml.lano, per pronta donsegna e pa.gamento, 
escluso 1mballagg10 ed 1mposta entrata e consume, per merce sana 1 leale 1 mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1.mposta d1 fabbrl.caz1one. 
45.000 45.000 45.742 51.o67 52.427 52.750 52.750 52.750 53.650 
72 000 72 000 73 187 81 707 83,883 84,4oo 84,400 84,4oo 85,84o 
50.783 51.232 52.186 52.092 58.927 59.250 59.250 59.250 60.033 
81,253 81,971 83,498 83,347 94,283 94,8oo 94,8oo 94,8oo 96,053 
39.183 37.681 37 ·557 40.733 41.250 41,250 41.250 41.021 41.200 
62,693 60,2~ 60,091 65,173 66,000 66,000 66,000 65,634 65,920 
HUILES DE GRAINES 
SAAT0L 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
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Per vagone o autocarro o c1sterna completl. base M1l.:mo, per pronta consegna e pagamento, 
escluso l.mballaggl.o ed 1mpocta cntr.:ttn e consumo, per merce s.""U'ltt, leale, mercnntlle-
Fase 1ngrosso 1nclusa l.mposta d1 fnbbrlca7l.onc. 
34.637 34.052 33.~ 33.~ 33.794 33.092 32.750 32.700 32.700 
55,419 54,483 54,240 54,240 54 070 52.946 52 4oo 52 320 52,320 
22.6oo 21.745 21.765 22.147 21.7~ 20.570 20.225 20.179 20.8o3 







EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'H~POR'rATION) I:T LES 
PRELEVE:.mlTS A L'I"PORTA1'ION 1 REPRIS UANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablle par le Reglement n° 1009/67/CEZ 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Offic1el du 18 decembre 1967- JOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 196A. 
I. PRIX PIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux d1spos1tions des articles 2, 31 4, 9 et 12 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE, il est f1xe 
annuellement pour la Communaute un prix 1nd1c~tif, des prix d'intervention 1 des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix 1ndicatif et prix d'lntervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentairc de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'interventlon pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements frangais d'outre-mer 1 les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Pr1x minima de la betterave (art. 4) 
Un pr1x minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de cucre de betterave pour laquell• 
un prix d'intervent1on est fixe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produ1ts suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
s. ·~uall tc type 
le suer' 
Les prix f1xes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 ment1onne la qual1te type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qual1te type pour le sucre brut est def1nie dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avr1l 1968, txndis que la descrlption pour la melasse se trouve a l'art1cle ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 ju1n 1968. 
II. PRELE\~!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9u lors de l 1 importat1on des produits vises a l'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir 
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N° du tarif douanier commun Des1gnation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
1---------------- ----------------------------------------------------
Betteraves a sucre (meme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
1-----------------------------------------------------------------
c) 11.03 ·~elasses, meme decolorees 
~------------------ ------------------------------------------
d) ex 17.02 
ex 11.05 
Autres sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose) ; sir~ps 
(a l'exclus1on des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nea du miel, meme melanges de miel naturel ; sucres et melasses 
caramelises 
Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de SlrOps de lactose et de glucose) et melasses 1 
aromatises ou add1tionnes de colorants (y compris le sucre 
vanille), a l'exclusion des Jus de fru1ts addit1onnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a !'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modalites du calcul des pr1x c~~ sont determinees par le Reglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Regle::tent ( CEE) n ° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements c1tes ci-dessus datent du 26 ju1n 1~69 et sont publies au Journal Official 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Official n° L 151 du 30 juin 1968) comprend 1 entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicables aux bettera~es, aux cannes i sucre, au sucre, aux 
melasses~ aux produltS enumeres SOUS d) du tableau Cl-dessus. 
Dans le cas ou le pr1x CAF du sucre blanc ou du sucrc brut est superieur au pr1x de scuil 1 un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Regle~ent n° 1009/67/CEE- art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communautc est plus slcve que celu1 dos cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux pr1x peut etrc couverte par une rest1tution a !'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Cor.~munaut.§ et peut etre differenciee selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 765/68 'iu Co!'lseil du 18 jum 1968 etablissa11t lee; rcgles 
generales concernant l'octroi dos restitut1ons a l'cxportatlon du sucre (Journal Off1ciel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHtiPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zueker ist dureh die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Ju1i 1968 ist der gemeinsame Zuekermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 31 4 1 9 und 12 werden jihrlieh fur die Gemeinsehaft 
ein Riehtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuekerrUoen und Sehwellenpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoersehussgebiet der Gemeinschaft wird jihrlich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuekerwirtsehaftsjahr ein Riehtpreis und ein 
Interventionspreis fllr Weisszueker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise warden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosisehen uoerseeisehen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zueker F.O.B. gestaut Seesehiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rchzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fllr ZuekerrUoen (Art. 4) 
FUr jades Ruoenzueker erzeugende Gebiet, fllr das ein Interventionspreis festgesetzt wird 1 wird 
jihrlieh ein Mindestpreis festgesetzt. 
Sehwe1lenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jibrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Praise gelten fllr gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwihnt die Standardqualitat sowohl fur Weisszucker als auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqualitat fur Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wihrend sieh die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art. 141 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/IDIG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeins~~en Zolltarifs Bezeichung der Erzeugn1sse 
a) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
-----------------------
----------------------------------
b) 12.04 Zuckerri.iben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gem~'J1en ; 
Zuckerrohr 
r--· ~------ ----
c) 17.0) ~!e1assen, auch entfarbt 
- --------
d) ex 17.02 And ere Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und G1ukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit 
natiirlichem Honig vermischt ; Zucker und ~e1assen, karamelisiert 
ex 17.05 Zucker (ausgenommen Laktose ~~d G1ukose), Sirupe (ausgenommen 
Laktosesirup und G1ukosesirup) und :•le1assen, a.romatisiert oder 
gefarbt (einsch1iess1ich Vani11e- und Vani11inzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit be1iebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von ~leisszucker, Rohzuci{er und '·~e1asse ist g1eich dem Schwellen-
preis abziig1ich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten fiir die Berechnung der cif-Preise fiir Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fiir die :.le1asse in der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwiihnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1att rir. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 8)7/68 vom 28. Juni 1968 uoer Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 151 vom )0. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen 
zur Ermitt1ung der Abschopf~~gen fiir ZuckerrUoen, Zuckerrohr, Zucker, Me1asse ~~d andere unter d) 
in der obigen Tabe11e genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker uoer dem Schwe11enpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ERSTAT'I'tniG::!:N (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher 1iegt a1s die Preise oder Notierungen auf dem We1t-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschaft g1eich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattung fiir Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfa1!s die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufste11ung 
a11gemeiner Rege1n fiir die Erstatt~~~en bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I~PORTAZIONE) ED AI 
P~LIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTROIJUZIONE 
L'organ~zzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1S'67 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 4 1 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicativo 1 dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, viene 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successivo, un prezzo 
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimcnti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stad1o FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fiosato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
E. Qualiti tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualiti hpo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 :1.,1rile 
196e menziona la qualita tipo per lo zucchcro bial'lCO e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita r.ell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 196.S, mentrA la descrizione per 11 melasso si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196g. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/C::!:Z) 
Un prelievo viene riscosso all'importaz~one dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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N. dell a tariffa doganale comun€ Dc::agnazione dc1 prodot ~i 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solldo 
-------------------- -------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, a.nche tagliate in fettuccc, frcsche, 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
-·----------------
-------------------------------------------
c) 17.03 ~lelassi, anche decolorati 
----------------1--· 
------------------------
d) ex 17.02 Altrl zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosic) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosic e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
ex 17.05 Zuccheri (esclusi 11 lattosio ed 11 glucosic), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e d1 glucosic) e melassi, aroma-
tizzati 0 coloriti (compreso lo zucchero vanigliato 1 all a 
vaniglia 0 all a vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati dl zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e ugua.le 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezz1 cif sono stabilite nel Regolamento (GEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e ncl Regolamento (GEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 2? giuGnO 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (GEE) n. 837/68 del 28 giugno 19?8 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzeita Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determinazione de1 prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto 1n questione, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/GEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/GEE) 
Se il livello dei prezzi nella Gomunita e piu elevate che quello dei cors1 o dei prezzi praticat1 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Gomunita e puo essere Jifferenziata secondo le destlna-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bi~~co. 
Gonsultare ugualmente il Regolamento (GEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituz1oni aJl'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTC:ESTELDE PRIJZEN 1 INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(Publicatieblad lOe 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 21 31 41 ') en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlijt:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs 1 interventieprijzen 1 minimumprijzen voor su~kerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vaor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijo voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b., geotuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventie-
pr~jzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld 1 wordt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardk~alitei~ 
De vastgestelde prijzen ge1den voor bepaalde s~andaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr~l 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Art1kel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terw1jl d~e voor melasse omschreven wordt ~n artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. HEFFINGE:I (art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EE·J) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk CmschrljVlng douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm 
~- - ----------
b) 12.04 Suikerb1eten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;· 
suikerriet 
----------
c) ex 17.03 !,:elasse, ook indien ontkleurd 
--------
d) ex 11.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melkouiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthon1g (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
ex 11.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksulker) en glucose 
druive suiker) ), stroo) (met uitzondcring van melksuiker-
stroop en g1ucosestroop en melasse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde k1eurstoffen (vanilleouiker en van1llinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud1ng 
De invoerhefflng op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gel1jk aan de drempe1prijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 jun1 1968 en 1\"erden eepubliceerd in het Publicatie-
b1ad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa1ingen inzake de heffing in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepa1ing van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, me1asse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempe1prijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die ge1ijk is aan het verschi1 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EE3 art. 16). 
III. nESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt, 
kan dit verschi1 voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan n~ gelang van de bestemming gedifferen-
t;ieerd warden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Vcrordening (EEG) nr. 766/68 van 18 jun1 1968 houdende vaststel1ing van de algemene voor-






Nature des prix 
Art liar Preise 
natura dei Prezsi 
Aard van de priJaen 
s~ BIANC 
Pr1x 1ndicat1t 
Pr1x d 'intervention 
Prix d 'intervention 
derives 
Pr1x de oeull 
Prix d 'intervention 
Pr1x de eeu11 
l'rl.x de BOU11 
PlliX D' INTERVENTION 
IN'l'ERVENTIONSPREISE 







A1sne, Sc:mae, Oise (l) 






Pour toutes loo regiODB 
d'Ital1e 
Autres rigiOIUI de le 


















Franz6a1sche Departements, Zone m1 t deal srO.esten Vberschuaa. 
D1pa.rt1ment1 f'rancesi, zom piu eccedentaria. 
Franse Departementen .. gebied met bet grootste overschot. 
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PlliX DE SE.nl. 
SCHWEUENPREISE 



















































Qoota de buo 
Orw>dqliOto 
~ota di buo 
Bui-tua 
Hore quota de bue 
Auooorbal ~ dor Orw>dqliOta 
Jlaori q>aOta di buo 
Blltt• hot bui-tua 
PRIX ~1511111~ DIS B&'M'IIIU.VIS 
MDIDES'I'PREIS FOR !IOBEII 
PREZZO MDIIIIO DELLE B&RBABII!'l'OLE 
MIIIIIIUIG'IIIJS Voal BIE'l'lll' 
Ucton 
Ceb1et 1968/69 Becione 
Street. 
AiUit ao.e, 0111 17,00 
(1) 
It alia 18,46 
Aut,... rictona Cll 
mclere O.~ioto Ilia 
.lltro rectoni Cll 17,00 






Autroo ripona Cll 
mdaro O.bieto Ilia 10,00 
.lltro rectoni Cll 
.Aildoro pbio- IIC 
(1) D6part••t• l'ranyaio, 10110 la pluo ozce-tairo 
Franltieteche Depart•ea:t•, Zone •it «lea graaten Obenchua• 
DlpartiMnt i traacMi, sou pi~ ecced.u.taria 






























Produkte 1 9 1 
Prodotti 
PRELEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENIJBER DRITTLANDERN 
PHEL IEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LAN!lllN 





UC/RE - 100 kg 
(! 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV = JAil FEB MAR APR MAI JUN Arithm. 
S ll L 12,91 u,65 9,21 
S ll R ll,17 10,o8 1,15 
JI!EL 0 0 0 
S I R (1) 0,13 o,12 0,09 
Produito 1 9 1 2 
Produkte 
Prodotti SEP OCT 
Produkten 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
S ll L 9,29 9,09 8,66 8,97 8,4o 
S.ll.R 7,86 7,71 8,97 7,62 7,o6 
14-20 21-27 28-4 5-ll 12-18 19-25 
---
JI!EL 0 0 0 0 0 0 
{1) Jl!ontant de base du priUvement pour 100 kg d'un des produita via6 l l'article ler paragraphe 1 sous d) du r~lement n• 1009/67/CEE, 
en u.c. pour una teneur en saccharose de 1 '~>• 
Grllndbetrag der Abschllptung tllr 100 kg einea Produktoa, aufgefiihrt im Artikel 1, Abaatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/Dia, 
in RE je 1 v.H. Saccharoaegehalt. 
Importo de base del prelievo per 100 kg di uno dei prodctti de cui all'articolo 1, paragrafo 1; lettera d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per 1Dl contenutoin aaccaroeio del 1 'fc. 
llaaiabedrag van de hafting voor 100 kg van 66n der produkten vermeld in Artikel 1, per. 1, lid d) van Verordening nr 1009/67/EEG, 

































PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCJIEE, QUALITE TYPE 
EIIIPUIII!PREISE, PRCIIPTE LIEPERUNO, STAIIIlAIIWUALITXT 
PREZZI ALL"IIIPORTAZIONE, PRORTA COIISEallA, QUALITA TIPO 
IIIVOERPI!IJZEII, DIRECTE LEVERIIIG, STAIIIlAARlJKWALITEIT 
CAP - CIF/ROTTERDAllf 
WEISSZUCXER ZUCCHERO BIAIICO 
15,59 17,67 16,53 
15,6o 17,69 16,79 
ROHZUCXER ZUCCHERO Olll!llGIO 
13,65 15,93 16,55 
IIELASS!II IIELASSO 
- - -
3,26 3,31 3,45 
- 85-
SUCRE 
ZUCXER 
ZUCCHERO 
SUIXER 
Arithlll. 
JUll 
WITTE SUIXER 
RUWE SUIXER 
IIELASSE 

